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 القلوب شفاء القرآن تعليم حديقة في األطفال لدى العربية األصوات نطق في األخطاء
 جرسيك
 Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplor bentuk dan faktor penyebab 
kesalahan fonologi bahasa Arab pada santri tpq syifaul qulub  dan menganalisis 
kesalahan fonologi dalam studi kasus pada siswa yang belajar bahasa Arab di Tpq 
Syifa’ul Qulub Driyorejo Gresik,. Penelitian ini menggunakan metode tahlil 
akhto’ dengan  mengumpulkan data yakni dokumentasi, tes. Dalam penelitian ini 
peneliti menggunakan metode kualitatif diskriptif, yakni peneliti mengumpulkan 
data dari lembaran jawaban santri dengan objek yang diambil yakni santri tpq 
kelas 4-5 SD dan mengambil 32 santri tpq secara acak. Adapun langkah-langkah 
yang digunakan peneliti untuk menganalisis kesalahan yakni mengumpulkan data 
vidio  rekaman santri, kemudian, Mengidentifikasi kesalahan, mendeskripsikan 
kesalahan, mengklarifikasi kesalahan, dan menjelaskan kesalahan. Lokasi yang 
diambil peniliti bertempat di tpq syifaul quluub gresik . 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk kesalahan fonologi seperti, 
Kesalahan dalam menggunakan kesalahan pengejaan, salah membedakan karakter 
huruf yang saling berdekatan dengan makhrojnya, kesalahan dalam pengurangan 
atau penambahan huruf yang diucapkan atau tidak diucapkan. Faktor-faktor 
penyebab terjadinya kesalahan  yang dilakukan santri tpq syifaul quluub yaitu 
karena minimya kemampuan membedakan bunyi huruf, kurangnya wawasan 
mufrodat atau kosa kata, guru yang mengajar juga tidak kreatif dalam 
pembelajaran, guru dan murid kurangnya paham kaidah-kidah, menganggap 
bahasa arab itu sulit ,kuragnya pembelajaran menulis arab, tidah dapat 
membedakan huruf hijaiyah. Dan perbedaan asal sekolah yang masih ditempuh. 
Kata kunci: Analisis kesalahan, fonologi, fonem arab 
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 املقدمة . أ
ط  الصويت هو شكل من أشكال اخلط  الذي ينتمي إليه يف التصنيفي اخل
اللغوي. حتدث هذه األخطاء على مستوى الصوت، على حد سواء مستوى 
الكلمة أو العبارة أو اجلملة. حتدث األخطاء يف اجلوانب الصوتية يف استخدام  
 2منتج )يتحدث( أو تقبليا )مسع(. اللغة املنطوقة، سواء بشكل
جيادل )خرباء تدريس اللغة( أبن حتليل األخطاء له   Ellis حبسب إليس
، وهي: مجع عينات األخطاء ، وحتديد األخطاء ، وشرح خطوات ةمخس
 1األخطاء ، وتصنيف األخطاء )بناًء على أسباهبا( ، وتقييم األخطاء.
الرسائل. ومع ذلك ، فإن  اللغة هي أداة اتصال مهمة هتدف إىل نقل
الغرض من تعلم اللغة هو التمكن من استخدام اللغة بشكل وصحيح يف 
يف هذا الوقت مل يتم دراسة اللغة العربية من أجل  .التواصل الشفوي والكتايب
العبادة فقط ، ولكن من أجل التواصل مع العامل اخلارجي والتطور العلمي للغة 
 العربية.
 مهارات. وهي مهارة اإلستماع والكالم والقراءة اللغة العربية أربع
 وهي ، اللغة تعليم يف األولية األساسية املهارات من الكتابة تعترب 0والكتابة.
                                                           
1
 Setyawati, Analisis Kesalahan Berbahasa Indonesia ( yuma pustaka. 3112), 11 
3
 Amrulloh, M. A. (3112). Analisis Kesalahan Fonologis Membaca Teks Bahasa 
Arab Siswa Madrasah Tsanawiyah Lampung Selatan. 2(3), 312–332. 
https://doi.org/11232341/jba.v2i32215 
 

































 والتحدث االستماع يف كما ، األفراد بني اللغوي للتواصل وسيلة أيًضا
 وقت من اآلخرين أفكار وتقبل األفكار لتبادل اجتماعية حاجة إهنا. والقراءة
 .واملكان آلخر
لكن قبل تعلم اللغة العربية بشكل أعمق ، سيكون من اجليد أن تتقن  
املفردات العربية من املفردات السهلة ، حىت تتمكن من تسهيل كيفية 
 التواصل.
اللغة األجنبية يف إندونيسيا اليت أسارت حني دخول وتطور اإلسالم يف 
ض تدريس تطور مهارة هذا البلد وتزيد وتنقص من تطبيق الطرق . وغر 
معرفة (  ۱تكلم ابللغة العربية ) (  ۱التالميذ فيها ليكونوا قادرين على : ) 
 4تعلم علم وأدب اللغة العربية .(  ۳وفهم األمة والثقافة العربية ) 
يف أحد اخليارات اليت متت دراستها ، وهي اللغة العربية ، تعترب اللغة 
ألن العديد من الكتب تستخدم اللغة العربية العربية مفتاح املعرفة اإلسالمية 
يف دراسة تعاليم اإلسالم واترخيه وثقافته منذ عهد النيب حىت الوقت احلاضر ، 
مثل احلديث والقرآن ومها املصدران الرئيسيان للتعاليم اإلسالمية املكتوبة ابللغة 
فهم اللغة  حىت نتمكن من فهم احملتوى املوجود فيه ، يتعني علينا حًقا .العربية
  .العربية وإتقاهنا بشكل صحيح وصحيح
                                                                                                                                                               
دروس الدورات التدريبية ملعلم اللغة العربية لغري الناطقني هبا )اجلانب عبد الرمحن بن إبراهيم الفوزان وزمالئه،   0
 1٩)سعودية : مشروع العربية للجميع(، ص  (،النظري
مشكالت السيطرة على املفردات العربية لدى اتمليذ الصف اخلامس مبدرسة نور اإلسامل اإلبتدائية بيال راسديياان، 4





































حديقة تعليم القرآن أو حديقة القرآن التعليمية هي مؤسسة تعليمية دينية 
 29-1إسالمية ألطفال املدارس االبتدائية الذين ترتاوح أعمارهم بني 
م أصول الدين اإلسالمي منذ سنوات. الذي يهدف إىل دراسة القرآن وفه
، ال حتتوي كل حديقة تعليم القرآن على دروس مثل الفقه . ومع ذلك الصغر
واألخالق والعربية. يتعلم حديقة تعليم القرآن بشكل عام فقط كيفية قراءة 
 احلروف احلجرية بدًءا من التالوة إىل قراءة القرآن ودراسة التالوة.
القلوب هي مؤسسة تعليمية تقع يف مدينة  ءحديقة القران التعليمية شفا
Gresik  على وجه الدقةDriyorejo مت  حىت اليوم. 1920. افتتح يف عام
بناء الغرض من حديقة القرآن الكرمي التعليمية لتزويد األجيال اليت ميكنها 
التعليمية  القلوب شفاء القرآن تعليم حديقةألنه يف  تطوير التعاليم اإلسالمية.
سن مبكرة مت للقرآن ال يتعلمون فقط قراءة أو حفظ احلروف ولكن منذ 
 تعليمهم كيفية تكوين األخالق النبيلة وأمهية اللغة العربية والفقه.
حنن نعلم ابلفعل أن اللغة العربية ال هتتم كثريًا بتعميقها ألن الناس 
يعتقدون أن اللغة العربية صعبة للغاية ، ويعتقد الناس أن القدرة على تالوة 
ادرة على تعلم اللغة العربية ويكفي القرآن أو القدرة على قراءة القرآن كانت ق
يف احلديقة التعليمية ، يوفر القرآن الكرمي مادة ابللغة العربية مع  تعلمها هنا.
يف بستان التعليم ،  مقدمات أساسية مثل املفردات أو املفردات املسماة.
القرآن ال يزال طفاًل ، لذلك حنن نوفره بسهولة ألنه لتعلم اللغة العربية بشكل 
 ق جيب أن نفهم وحنفظ هذه األشياء األساسية.أعم
يف تعليم اللغة العربية ، ابلطبع ، ستواجه هذه املشكلة ، وهذا جيعل 
 ءشكالت يف حديقة تعليم القران شفاالباحثني يرغبون يف مالحظة هذه امل
 القلوب من خالل االستماع إىل كيفية التدريس وردود الطالب.
 


































 ب. أسئلة البحث
 اليت سوف حتاول الباحثة اإلجابة عليها فهي : لة البحثأما أسئ    
 حديقة يف األطفال لدى العربية صواتاأل نطق يف األخطاءشكال  أما هي  .2
 ؟ جرسيك القلوب شفاء القرآن تعليم
 يف األطفال لدى العربية األصوات نطق يف األخطاء كثرتاحلروف اليت  ما هي  .1
 ؟ جرسيك القلوب شفاء القرآن تعليم حديقة
 حديقة يف األطفال لدى العربية األصوات نطق يف األخطاءما هي أسباب   .0
 ؟ جرسيك القلوب شفاء القرآن تعليم
 
 . أهداف البحثج
 حثة إىل حتقيقها فهي كما يلي : اأما أهداف اليت تسعى الب    
 تعليم حديقة يف األطفال لدى العربية األصوات نطق يف األخطاءشكال أملعرفة  .2
 .جرسيك القلوب ءشفا القرآن
 يف األطفال لدى العربية األصوات نطق يف األخطاء كثرتاحلروف اليت   ملعرفة .1
 .جرسيك القلوب شفاء القرآن تعليم حديقة
 تعليم حديقة يف األطفال لدى العربية األصوات نطق يف األخطاءأسباب ملعرفة   .0





































 د. أمهية البحث
 مما يلي : ذا البحثأتيت أمهية ه     
. أمهية نظرية :2       
من املتوقع يف هذه الدراسة أن تكون قادرة على زايدة املسامهة العلمية للغة العربية يف 
 جمال علم األصوات
  .تطوير العلوم وزايدة احلزانة هبا واملعارف خاصة يف جمال تعليم اللغة العربية (2
  .قراءةتعليم مهارة الكون هذا البحث معلوما تعليما يتعلق بيأن  (1
عطي هذا البحث اإلقرتاحات العلمية للمعلمني والباحثني الذين يأن  (0
 قراءةيشتغلون يف جمال تعليم و تعلم اللغة العربية خاصة يف تعليم مهارة ال
 . أمهية تطبيقية :1     
 للباحثة  (2
على اكتشاف قدرة الطالب األخطاء تساعد الباحثة  دراسة أصواتيةإن 
 لعربية الكاملة.ا على 
 للطالب  (1
 .مبدعاهتأن تكون هذه النتائج دافعة للطالب يف حتسني إ
 
 توضيح املصطلحاته. 
، تتكون منها صياغة عنوان هذا البحث فيما يلي املصطلحات اليت توضح البحث     
 وهي :
 

































 أو البياانت تفسري و وصف و التعرف تقنية أو صناعة هوحتليل األخطاء :  .2
 اإلجراءات ابستعمال سول الدار يرتكبها أخطاء يف خاص لنظام تبعا احلقائق
 .التعبري أعمال يف حدثت اليت هي و املوجودة
 حسب اللغوية االحنرافات أشكال من شكل عن عبارة اللغوية األخطاء .1
 والرتاكيب األلفاظ استخدام مقدم الصدد هذا يف يتمحور حيث اللسانيات
طئ يف نطق حرف  صوات العربيةأل  لفظ خاط .الصحيحة ، وهو عندما ُتخ
 .يخعترب تقريًبا مثل خ ، فإنه يصبح ح
حديقة تعليم القرآن هي منش ة أو مؤسسة تعليمية غري رمسية لتعليم قراءة القرآن  .0
 .والقيم الدينية اإلسالمية منذ سن مبكرة
 
 و. حتديد البحث
  : تكون على ثالثة حدود, وهيتكان حتديد هذا البحث    
 وضوعية احلدود امل .2
 يقتصر البحث  على املوضوعات التالية:
 حتليل األخطاء   (2
 اصواة العربية  املخارج احلروف األخطاء يف نطق (1
 احلدود املكانية  .1
القلوب  ءن شفاآالقر  جيري هذا البحث يف لدى االطفال يف حديقة تعليم
 .جرسيك
  احلدود الزمانية  .0
لدى االطفال  يالدية يفم 1912-1919جيرى هذا البحث يف السنة الدراسية 
 اإلبتدئية. 
 


































 ز. الدراسات السابقة
صوات االاألخطاء يف نطق حول دراسة  تقوم الباحثة إبجراء هذا الباحث قبل أن 
قوم الباحثة أوالً ت،  القلوب جرسيك ءطفال يف حديقة تعليم القران شفاالعربية لدى األ
الحظ الباحثة تلسطور التالية ، . يف اهااألفكار من تة السابقة وأخذابقراءة الدراس
يف هذا املوضوع وإبراز النقاط اليت متيز بني هذا  لبحث السابق لتقدمي خريطة الباحثا
 البحث وما هو الباحثة: 
ننداي ساري، هنينديو فوتري. عنوان البحث: حتليل األخطاء الصوتية   .2
قي قسم تعليم واالستفادة منها يف تصميم الوسيلة العليمية ملادة علم األصوات 
اللغة العربية جبامعة جاكرات احلكومية. جامعة موالانمالك ابراهيم اإلسالمية 
 .اهداف هذا البحث 1920احلكومية ماالنج. 
وصف أنواع األخطاء الصوتية لدى طالب السودانيني يف قسم تعليم اللغة  -
 العربية جبامعة جاكرات احلكومية .
طالب السونداويني يف قسم تعليم اللغة  وصف أسباب األخطاء الصوتية لدى -
معرفة تصميم الوسيلة التعليمية ملادة علم  - العربية جامعة جاكرات احلكومية
األصوات لدى طالب السونداويني يف قسم تعليم اللغة العربية جبامعة جاكرات 
 احلكومية .
. عنوان فرسكال فرايوغو جامعة موالان مالك ابراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج .1
البحث: حتليل األخطاء الصوتية يف مهارة القرآن لدى طالب معهد األمثة العايل 
. نتائج البحث: اشكال األخطاء الصوتية يف مهارة 1920مرجوساري ماالنج 
. سباب العوامل صعوبة 1القرآن لدى طالب معهد األمثة العايل مرجوساري 
طالب معهد األمثة العايل نطق عند الكلمة العربية يف مهارة القرآن لدى 
 

































( أشكال األخطاء الصوتية هي األخطاء اليت توجد اب  2مرجوساري. ) 
التسجيالت امل خوذة وهي نطق احلروف املتقاربة يف املخرج والصوائت الطويلة . 
وأسباب األخطاء الصوتية ثالثة ، أوهلا وقع الطالب بصعوبة يف أحوال (  ۱) 
لغة األوىل إىل اللغة املتعلمة ، وأخرها التحري يف نطق احلروف ، والثاين أثر ال
( وأما احملاولة حلل هذه  0اختيار املفردات املتقارية يف بناءها وحرفها . ) 
 .املشكلة فهي تصويب األخطاء وزايدة التدريبات مهارة الكالم
 قد(  احلكومية سيماراغ اجلامعة من املتخرج)  العلوي القادر عبد أمحد دراسة .0
 استخدام يف األخطاء حتليل"  املوضوع حتت 1921 السنة يف لبحثا كتب
 الطالب اإلصالحي التفاعل لدرس األخرية الواجبة يف فيليم على الضمري اسم
 هذا يف اخلالصة" .  1929 السنة احلكومية سيماراغ ابجلامعة العربية اللغة
 التفاعل فيلم حمادثة يف الضمري اسم استخدام يف أخطاءات معرفة هو البحث
,  أخطاء 1 منفصل مرفوع ضمري هي,  تصحيحها و األخطاء وحتليل اإلتصايل
,  أخطاء 0 املتصل منصوب مرفوع ضمري,  أخطاء 1 متصل مرفوع ضمري
 مسترت ضمري,  خط  10 وجواب مسترت ضمري أخطاء 11 متصل حمرر ضمري
 .أخطاء 4 جوازا
يف مهارة كالم اللغة العربية  . بعنوان حتليل األخطاء۱۱۱۲فينا فوزية أكمال ،  .4
الطالب املستوى األول يف شعبة تدريس اللغة العربية لكلية الرتبية واملدرسية 
جبامعة ماترام اإلسالمية احلكومية مما ترام . يف هذا البحث تستخدم الباحثة 
مدخل الكيفي الوصفي ، ونتائج البحث يف هذ البحت تدل على وجود كثرة 
طالبات يف مهارة الكالم اللغة العربية فهي األخطاء الصوتية األخطاء الطالب وال
واألخطاء القواعد اللغوية وأسباهبا من تلك األخطاء التشابه بني البحثني هي  
كالمها حتلل األخطاء اللغوية . أما اإلختالف بينهما فهي اختالف يف تركيز 
 

































ث تركز يف حتليل البحت ، تركز البحث السابق يف مهارة القراءة ، أما هذا البح
 األخطاء يف مهارة كالم اللغة العربية .
نور جنة لوبيس " حتليل األخطاء النطقية ) دراسة يف علم وظائف األصوات (  .1
يف قراءة النص العربية ابلصف السابع يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية املعلمني 
األول بشعبة اجلايعة الوصلية ميدان " حبث تكميلي قدمه لنيل شهادة اجلامعة 
التدريس اللغة العربية كلية العلوم الرتبية والتعليم اجلامعة اإلسالمية احلكومية 
 1920سومطرة الشمالية ميدان ، سنة  
واستناداً إىل حبث سابق ، قالت الباحثة إن الدراسة احلالية كانت خمتلفة 
 ليمتع حديقة يف األطفال لدى العربية األصوات نطق يف األخطاءجدًا وأن 
. وال أتخذ من كلمات مستعارة من لغات جرسيك القلوب شفاء القرآن
ة ليست مماثلة للتسوية مع األحباث اأخرى ، وابلتايل ، يقال أن هذه الدراس
السابقة ، ولكن ميكن استخدام أحدث األحباث والكتب من قبل الباحثني  








































 االول: حتليل األخطاء املبحث 
 مفهوم اخلطأ  .2
 يلزم علی مدرس لل ما األخطاء ولذلكحتن معرفة األخطاء مهمة جدا ألننا إ
ها ظالحيعليهم ، وأن يتم بعادة الدرس و طاء الطالب يف تخأن يهتم بتصويب أ اللغة
 لتصويب األخطاء املستمرة و الشائعة . 
طاء مهمة جدا ألننا حنلل هبا األخطاء لغة مجيع من مفهوم ا إن معرفة األخ
األخطاء ولذلك يلزم على مدرس أن يهتم بتصويب أخطاء الطالب يف تعليمهم ، 
وأن يتم بعادة الدرس ويالحظها لتصويب األخطاء املستمرة والشائعة ." اخلط  " ضد 
الصواب مبعىن الذنب ، وقيل ما مل يعتمد منه .وقال تعاىل : " وليس عليكم اخ فيما 
 به " . أخط مت
واصطالحا عرف اللغويون اخلط  أبنه احنراف ما هو مقبول يف اللغة حسب 
يتبعها الناطقون بتلك اللغة .فاخلط  اللغوي هو أي صيغة لغوية تصدر  اليت املقابيس
اللغة وذلك ملخالفة قواعد  1،يوافق عليها الناطقون هبذا اللغةمن املطالب بشكل ال 
 اللغة .
اللغويون اخلط  أبنه احنراف عما هو مقبول يف اللغة حسب  األخطاء اللغوية عرف
املقاييس اىل الناطقون بتلك اللغة فاخلطا اللغوي هو أي ميغة لغوية تصدر من الطالب 
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والرابط : منشورات املنظمة )،  تعليم العربية لغري الناطقني هبا مناهجة وأساليبهرشدي أمحد طعيمة ،  
 ۳۳ ص.، (  ۱۲۹۲اإلسالمية للرتبية والعلوم والثقافة إيسيسكو ، 
 

































بشكل ال يوافق عليه الناطقول بتلك اللغة وذلك ملخالفة قواعد اللغة . إن حتليل 
ع من القرن العشرين يعمل هو منهج ظهر يف العقد الساب error analysisاألخطة 
على استدراك هفوات التحليل النقايب يف النظر إىل األخطاء اىل يرتكبها متعلمو اللغة 
وهو حتليل بعدي يعتمد على اإلنتاج اللغوي الفعلي ملتعلم اللغة املنشودة وليس حتليل 
غوي قبليا . ويهتم هذا التحليل بتحديد األخطاء وتصنيفها بس حابني : التصنيف الل
) خط  يف القواعد أو اإلمالء أو الكلمات أو الداللة أو األصوات ( و تصنيف السيب 
ی ( کما پشتم بتفسري ) خطا مرده إىل اللغة األوىل أو إىل اللغة الثانية أو محأل صد
 : Rutsminto) أخطاء (  Mistake) خط  ( و  Errors .تلك األخطاء
1922 , Corder شياء املختلفة . أضاف ان ( وأعرب عن اثنني من األerrors 
ابعتبارها االحنرافات اليت حتدث يف نظام منتظم و متسق ، وبعد فهم بسبب اللغة 
واالحنراف ليس منهجيا ومتسقا . ومع ذلك  mistakeاملستخدمة يف غضون ذلك 
، ذكر يف الشرح الالحق أن حتديد ما إذا كان احنراف الطالب من اخلط  أو االرتباك 
 ٩.صعبة ويتطلب مزيدا من الدراسية مسالة
تعريف اخلط  :  -) أ ( األخطاء متر دراسة األخطاء بثالث مراحل ، هي مراحل
ويقصد به حتديد املواطن اليت تنحرف فيها استجاابت الطالب عن مقاييس االستخدام 
توصيف اخلط  : ويقصد به بيان أوجه االحنراف عن القاعدة  -اللغوي الصحيح ) ب ( 
تفسري  -تصنيفه للفئة اليت ينتمي إليها حتديد األخطاء من املباحث اللغوية . ) ج ( ، و 




                                                           
والرابط : منشورات املنظمة )،  تعليم العربية لغري الناطقني هبا مناهجة وأساليبهرشدي أمحد طعيمة ،  ٩
 ۳۳، ص , (  ۱۲۹۲سالمية للرتبية والعلوم والثقافة إيسيسكو ، اإل
 

































 نواع األخطاء أ .1
دد املصحح أنواع األخطاء اللغوية ليكون قادرا على تعليلها ومناقشتها مع حتو 
ابلنص يف حال طخلب منه ذلك. وتنقسم األخطاء اللغوية يف اجململ إىل ثالثة املعين 
( أنواع من 1، إال أن هذا املقال يعرض مخسة )-حنوية وإمالئية ولغوية-أقسام
األخطاء اليت حيددها مصحح الرتمجة. وخيتتم بعرض بعض النماذج ألخطاء واردة يف 
 مقال نخشر يف إحدى اجلرائد وتعليلها.
لك الرفع االنحوي: هو اخلط  يف استعمال قواعد النحو واإلعراب مبا يف ذ اخلط  .2
مثال: اخلط : ال تنسى،  والضم والكسر يف غري موضعه وتذكري وأتنيث األعداد
 أداة جزم.” ال“صوابه: ال تنس، تعليله: 
اخلط  اإلمالئي: هو اخلط  يف كتابة حروف الكلمة كتابًة صحيحة ككتابة  .1
حرف مل تنص عليه قاعدة إمالئية. مثال: اخلط : قاءل، صوابه:  اهلمزات وزايدة
 قائل، تعليله: ألن اهلمزة مكسورة وحركة ما قبلها السكون.
اخلط  اللغوي: هو اخلط  يف استعمال الكلمة يف غري حملها الصحيح لتعطي  .0
راد التعبري عنه، أو يف إضافة حرف يف الفعل املتعدي الذي ال حيتاجه.
خ
 املعىن امل
مثال: اخلط : يخنظر إليه ابلبنان، صوابه: يخشار إليه ابلبنان، التعليل: تعبري 
 اصطالحي.
اخلط  يف استخدام عالمات الرتقيم: هو اخلط  يف نقل عالمات الرتقيم كما هي  .4
دون مراعاة طبيعة اللغة املنقول إليها كالفاصلة اليت ينبغي يف بعض املواضع أن 
إضافة الروابط اليت ينبغي أحياان أن ترافق عالمات تخستبدل بواو العطف، وعدم 
الرتقيم لتتضح العالقة بني مجلتني. وميكن االطالع على بعض األمثلة يف مقال 
 سابق تطرقت فيه إىل ترمجة عالمات الرتقيم.
اخلط  املطبعي: هو خط  الكتابة عند الطباعة ابستخدام احلاسوب. واخلط   .1
 الواو والكلمة اليت تليها. فعندما تقع الكلمة األكثر شيوعا هو ترك مسافة بني
 

































يف آخر السطر، تنفصل عن واو العطف اليت تبقى معزولة يف آخر السطر. 
ونفس األمر ينطبق على عالمات الرتقيم والكلمات اليت تسبقها كرتك مسافة 
 .بني الكلمة والفاصلة اليت تليها
 
 األخطاء  مفهم حتليل .0
 تدخل أن يفرتض ال أنه ، التقابلية الدراسة عن تلفخي فطبعا األخطاء حتليل إن
 مجع على الباحثون درج وقد ، اللغوية األخطاء لوقوع األوىل املصدر هو األوىل اللغة
 من واحدا نوعا إال متثل ال التدخل أخطاء وأن.  فئات إىل وتصنيفها الدارسني أخطاء
  1.األخطاء  أنواع
 اللغة متعلموا فيها يقع اليت الفعلية ألخطاءا وصف على الباحثة تقوم بعدي حتليل
 أكانت سواء احلقيقة األسباب إىل وردها وتفسريها ، ابلعربية الناطقني غري من العربية
 القياس عن انجتة أم ، اهلدف واللغة األم اللغة بني التداخل عن انجتة األحطاء تلك
 0. لغوية غري عوامل بت ثري أم ، األجنبية اللغة يف احلايل
 اليت لألخطاء دراسة هو" .  اخلليعون"  مع اختصار يف حتدث اليت األخطاء حتليل
 الواقع يف األخطاء حتليل.  األجنبية الثانية اللغة سيما وال ، املتعلمني اللغة ارتكبتها
 الذين الناس يولدها اليت اللغات وهي ،(  البينية اللغة بني اللغة الدراسة من جزءا يشكل
 ولد اللغوي لالحنراف هيكل وجود هي الرئيسية والسمة ، الثانية اللغة إتقان عملية يف هم
 ارتكبتها اليت األخطاء على فقط الرتكيز أن اخلليعون ، ولذلك.  لغوية أخطاء شكل يف
 تعلم عملية يف التنمية من مستوى أي على األجنبية الثانية اللغة املتعلمني من جمموعه
 املتعلم لغة التعليم أبكملها البياانت وحتليل  ، البينية اللعة دراسة اىل حني يف.  اللعة
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: عمادة شؤون  طالراب،  النفايل اللغوي وحتليل األخطاءالدكتور دمحم امساعيل سييت واسحاق دمحم األمني ،  
 2٩4كة العربية السعودية ، ص : لاللجامعة امللك سعود ، -املكتبات 
ة عيادة الراجحي وعلي أمحد شعبان . بريوت : دار ، ترمج تعليمهاأسس تعليم اللغة و دوجالس براون ،  0
 ۱۳( ، ص :  2004النهضة العربية للطباعة والنشر والتوزيع ) 
 

































 اللغوي التحليل من الدراسة جماالت من واحدة هي األخطاء حتليل.  كله التعلم عملية
 وقت يف كونسرتاكيف من للتحليل النقد منتصف يف ولدت األخطاء وهذه ، التطبيقي
 اللعة مع(  BI)  األويل اللعة تعلمنيامل بني قارن كونسرتاکيف حتليل. ۱۲۹۱ من مبكر
 .املستهدفة
األخطاء شائعة يف األساس ابلنسبة لإلنسان خاصة ملتعلمي اللغة. حتليل األخطاء 
هو أحد األساليب اليت يستخدمها اللغويون لتحليل األخطاء يف الكتابة أو الكتابة. إن 
ع إىل احنرافات املنظمة . وهي ترجاللغات وسيط على املتعلم قدرة انعكاس هي األخطاء
 األخطاء. إذن ، 0واملستمرة وتعترب صورة كفاءة الدارس للغة اهلدف يف املرحلة املعينة
 وخاصة ، اهلدف واللغة ، املراجع أو املتحدث يصدرها اليت اللغوية واألشكال ، اللغوية
 وهي ، اءاألخط أنواع متييز يتم وأن ، اهلدف اللغة قواعد مع تتوافق ال اليت األشكال
 . اهلدف اللغة قواعد يف األخطاء ومعرفة حدوثها أسباب
أما حتليل األخطاء فهو حقل الدراسية اليت تقع يف اللغوايت التطبيقية . هذه 
الدراسة هي ليسته الواقعة اجلديدة املدرسي اللعة . ألن نتائج التطبيق لتحليل األحالء 
األحداث  خط  اللغة هو أ دة آراء حولاستخدامها لتحسني عملية التعليم اللغوية . ع
مدرس  كمدرس أو مرشح والكتابة. كل استخدام للغة جيد شفواي الداخلية يف طبيعتها
األخطاء اليت يرتكبها الطالب.ميكننا  بعناية ، سنجد ميارس تعليم اللغة العربية إذا لوحظ
خط   ت املهارة وأخطاء يف جماال قم بفرزها إىل فئتني ، وهي الفئات أن جند األخطاء
قراءة  حيدث عندما يستمع الطالب ويتحدثون املهارات ذات الصلة . خط 29لغوي
 مهارات القراءة  شكل الكلمة ، وهيكل اجلملة وكتابة. مبا يف ذلك أنظمة الصوت ،
ال يقتصر األمر على النطق ابلكتابة فحسب ، بل يشمل  القراءة يف جوهرها أمر معقد
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والتفكري والنفسي اللغوي وما وراء املعريف عملية القراءة املرئية هي البصري  أيًضا النشاط
يف كلمات منطوقة. كعملية تفكري ، تتضمن  عملية ترمجة الرموز املكتوبة )احلروف(
الفهم النقدي  أنشطة التعرف على الكلمات والفهم احلريف والتفسري والقراءة القراءة
 واإلبداعي أيًضا.
آخر يستخدمه علم اللغة التطبيقي يف تعليم اللغة ، وهوا  وحتليل األخطاء مصطلح
اخلطوة التالية للتحليل التقابلي ، ولعله مثرة من مثراته ، لكنه خيتلف عنه وعن املقارنة 
الداخلية يف أهنما يدرسان اللغة ، أما هو فيدرس لغة املتعلم نفسه ، ال نقصد لغة األوىل 
تعلم ، والذي ال شك فيه أننا مجيعا أخطی ، و خنطى وإمنا نقصد لغته اليت ينتجها وهو ي
عند تعلمنا اللغة وعند استعمالنا هلا ، ومن مث فإن درس اخلط  أمر مشروع يف حد ذاته. 
حتليل األخطاء هو نوع من التحليل اللغوي الذي يركز على األخطاء اليت وقع فيها 
وقال كوردر يف إحدى  ۱۳يفها الدارسون عند تعلمهم اللغة الثانية أو األجنبية مث تصن
الصفة املميزة األخطاء املتكلم األصلي أان قابلة للتصحيح » مقالته عن حتليل األخطاء : 
 ، يصححها هو بنفسه عندما يالحظها أو يصححها سامعوه . وهذه األخطاء ميكن
أو كلمة  22« تصنيفها بوصفها أخطاء يف نقل املوضع أو التبديل أو إضافة صوت ذالك
 تعبري أو بوصفها خليط. أو
يتم تصنيف األخطاء إىل عدة مستوايت.   يف تعلم اللغة األجنبية ، حسب النوع
فئات  يوضح أن هناك ثالثة أشكال Batmang (1920: 14)21يف  كوردر
 تعلم اللغة الثانية وهي: األخطاء اليت ميكن العثور عليها يف العملية
ون ابللغة بشكل طبيعي أو عن وعي مث األخطاء هي األخطاء اليت يعرفها املتحدث‌. أ
 يتم تصحيحها.
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اخلط  هو شكل من أشكال اخلط  حيدث بسبب مكربات الصوت غري املركزة ‌. ب
 واإلمهال وغري الدقيقة.
الزالت ، هي أخطاء ميكن تصحيحها بواسطة مكربات الصوت دون احلصول ‌. ت
 على تعليقات من املتحدثني اآلخرين.
 
  األخطاء دراسة أمهية . ث
 أبرز ومن األجنبية العربية اللغة تعليم برامج يف كربى أمهية األخطاء يلللتحل
 : مايلي األخطاء حتليل من االستادة جماالت
 تعلم كيفية على ابلدليل الباحثة تزود أهنا يف مفيدة الدارس أخطاء إن .2
 يستخدمها اليت اإلجراءات أو اإلسرتاتيجيات له وتبني ، واكتساهبا اللغة
 . اكتشافه يف
 منهجينة من جزءا بوصفه نظرية األوىل:  فائدتني األخطاء للتحليل إن .1
 تغذية على للحصول تطبيقية والثانية ، الثانية اللغة تعلم عملية فحص
 التعليم مواد من حتسن عليها وبناءا ، مالئمة عالجية برامج ووضع راجعة
 يف أخرى إىل فقرة من االنتقال يف املناسب القرار اُتاذ من ومتكنه
 . املناهج
 مصادر على وقوفنا ، األخطاء لتحليل الكربى اإلستهامات من إن .0
 . الثانية اللعة تعلم أثناء يف أخرى لغة إىل لغة من التنقل تتجاوز األخطاء
 املتعلم معرفة طبيعة عن للمعلومات مصدر أهم األخطاء حتليل ميثل .٤
 على نقادري نكون ، أخطائية دراسة على قباالعتماد ، اللغوية
 أخطائه وبوصف تعلمه إىل حيتاج وما ، تعلمه ما مقدار على االستدالل
 له تسبب اليت اللغوية املالمح صورة نبين أن نستطيع وتصنيفها
 . تعليمية مشکالت
 

































 اللغوية األخطاء أسباب . د
 : يلي فكما األخطاء أسباب أما 
 التعميم يف املبالغة أ 
 خاطئة بينة املدارس فيها أييت اليت احلاالت تشمل التعميم يف املبالغة 
 20. ةاملدروس اللغة يف أخرى أبنية مع جتربته أساس على
  القاعدة وقيود هلجلا ب 
 بعض تطبيق ، األبنية قيود مراعاة عدم اخلاطئة األبنية بتعميم يرتبط
 أو التعميم من أنواع أيضا وهذه.  عليها تطبيق ال سباقات يف القاعدة
 هنا يقيها وهو اكتساهبا له سبق قاعدة ستخدمي الدارس إن ، إذا.  النقل
 ضوء يف القاعدة قيود أخطاء بعض نفسر أن وميكن ، جديدة مواقف يف
 عن القواعد استظهار عن انجتة تكون قد أخرى حاالت وهناك ، القياس
 . " املسجد يف يصلي املسلمون"  ذلك ومثال هلما فهم دون قلب ظهر
  اخلاطئة االقرتاحات‌ج 
 اخلاطئ ابلتعلم العالقة ذات داخل لألخطاء الواسع املدى إىل ابإلضافة
 عن انجتا التطورية األخطاء من نوع فهناك ، خمتلفة مستوايت على للقواعد
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 212، ط ا ص (  ۱۲۹۲عمادة شؤون املكتبات جامعة امللك للسعود ، 
 


































 األخطاء النطقية  . ج
 أومل والقراءة الللك احلركىنتاج إلهر امظ هي األخطاء يف األخطاء النطقية 
ددة، فالشخص الذي يعرف أن مه وقراءته حمالك  الصوت إنتاج على قادر غري
الكلمة  املعىن عند استبداله بفونيم آخر يف يشكل فرقا يف )الصوت(هذا الفونيم 
 أن هذا الشخص لديه مشكلة نطقية. ينإنتاجه فهذا يع طئ يفخيلكنه 
 
 أشكال األخطاء . ح
لصوتية ميكن متييز ثالثة أنواع رئيسية من احلذف واإلبدال والتحريف ا 
ويوجد أيضا نوع رابع من هذه األخطاء مييز بعض اإلخصائيني والباحثني عن 
األخطاء األخرى ويطلقون عليه أخطاء اإلضافة ، فيما يلي نتناول هذه األنواع 
 : لصوتية هياألربعة أخطاء النطق بشيئ من التفصيل واإليضاح أخطاء ا
  أخطاء احلذف
يف هذا النوع من أخطاء الصوت حيذف الطفل صوات ما من األصوات اليت 
تتضمنها كلمة . ومن مث ينطق جزءا من الكلمة فقط . قد يشمل احلذف أصواات 
متعددة وبشكل اثبت يصح كالم الطفل يف هذا احلالة غري مفهوم على اإلطالق 
ون االستماع إليه كالوالدين وغريهم ، متيل حىت ابلنسية لألشخاص الذين أيلف
أخطاء النطق ألن حتدث لدى األطفال الصغار بشكل أكثر شيوعا مما هو 
مالحظة بني األطفال األكرب سنا . كذلك متيل هذه األخطاء إىل الظهور يف نطق 
احلروف الساكنة اليت تقع يف هناية الكلمة أكثر مما تظهر يف احلروف الساكنة يف 
  . الكلمة أو وسطها حنو التايل بداية
 (حذف ال /س/ يف كل السياقات . مثل : السماحة ينطق ب )مساحة‌أ 
 

































حذف نطق األصوات الساكنة اليت أتيت يف آخر الكلمة . مثل : كتابة ينطق ‌ب 
 (ب ) كتابة
حذف نطق األصوات الساكنة اليت أتيت يف بداية الكلمة أو وسطها . مثل  ‌ج 
 .( ووردة ينطق ب ) ودةم ( ، دعالعادم ينطق ب ) 
 
 أخطاء اإلبدال .2
توجد مشاكل اإلبدال يف النطق عندما يتم إصدار صوت غري مناسب بدال من 
الصوت املنتظرة تطلقه فيه ، على سبيل املثال قد يستبدال الطفل حرف ) س ( 
حبرف ) ش ( أو يستبادل حرف ) ر ( حمرف ) و ( مرة أخرى تبدو أخطاء 
 كالم األطفال صغار السن من األطفال األكرب سنا ، هذا اإلبدال أكثر شيوعا يف
النوع أخطاء الصوت يؤدي إىل خفض قدرة اآلخرين على فهم كالم الطفل الطفل 
 عندما حيدث بشكل متكرر حنو التايل
إبدال األصوات الساكنة اجملهور ابملهموسة . مثل : مصطلح ينطق ب ‌أ 
 (. ) متلع
جعة للحس واحلركة واللمس املدركة إبدال األصوات ذات التغذية الرا‌ب 
بسهولة بتلك األصوات ذات التغذية الراجعة األقل مثل إبدال قاب / د ، 
 ( مثل تقرير ينطق ب ) تكرير
 أخطاء التحريف  .1
ويتجد يف نطق الصوت بطريقة تقربة من الصوت العادي ، غري أنه ال مياثله متاما   
 . صوات معينةفيتضمن بعض األخطاء ، وغالبا ما يظهر يف أ
 

































درجة القوة عادة تنتج األصوات الساكنة ) االحتباسية واالحتكاكية إما ‌أ 
بقوة كبرية جدا زائدة أو بقوة ضعيفة زائدة عن احلد . مثل : يبعد 
  (. ) القوة ( ينطق ب ) يبعة ( يعتاد ) ضعيفة ( ينطق ب ) أيتكد
ي ينطق ب تقرتن األصوات األنفية إبنتاج الصوت املتحرك ، مثل : كنف‌ب 
 .( )منفي
عدم دقة وعدم حتديد نطق الصوت املتحرك . مثل : غري ينطق ب ‌ج 
 .() كري
 .( طول األصوات املتحرك . مثل : عنده ينطق ب ) عنداه ‌د 
 أخطاء اإلضافة .0
توجد أخطاء اإلضافة عندما ينطق الشخص الكلمة مع زايدة صوت أو مقطع ما إىل  
 .أقل عيوم انتشارا حنو التايل -النطق الصحيح يعترب هذا اخلط  أي حال 
إقحام صوت متحرك زائد بني األصوات الساكنة . مثل : سالم ينطق ب ‌أ 
 ( سسالم )
االنفالت غري الضروري ألصوات ساكنة وقفية ختامية . مثل : کم النهي ينطق ‌ب 
 ( هني )ب 
 إدغام األصوات املتحركة مثل : جعل لك ينطق هبا ب ) جعال لك(.‌ج 
 
 علم األصوات املبحث الثاين : . أ
 مفهم األصوات  .2
أصوات: علم الصوت أو علم األصوات هو دراسة تكوين ونقل واستقبال 
أصوات اللغة. كان هذا العلم يف األصل علًما واسًعا وكاماًل. هناك العديد من 
 

































. يف تطورها ، تصبح هذه الفروع 24الفروع اليت لديها جمال مناقشة أكثر تركيًزا
ب ، هناك مصطلحات ، مثل علم الصوت القياسي ، علوم مستقلة. هلذا السب
وعلم األصوات ، والصوتيات. الصوت هو عنصر من عناصر اللغة. حيدث 
صوت اللغة بسبب االهتزازات يف احلبال الصوتية اليت متر عرب التيارات اهلوائية. 
تنتقل التيارات اهلوائية إىل أعضاء معينة من الكالم موجودة يف جتويف الفم أو 
ويف األنف ، حيث يتم إنتاج أصوات لغوية معينة. املكان الذي حيدث فيه جت
صوت اللغة يسمى مكان النطق وعملية احلدوث تسمى عملية النطق واألداة 
يف القاموس اللغوي ، يتم تعريف الصوت على أنه 21املستخدمة تسمى املفصل.
.أييت مصطلح  نتيجة االهتزاز طبلة األذن اليت تتفاعل مع التغريات يف ضغط 
= "علم". phone = 'sound' ، logosعلم األصوات من الكلمة اليواننية 
علم األصوات هو علم الصوت حرفيا. علم األصوات هو جزء من اللغوايت اليت 
تدرس الصوت. موضوع الدراسة الصوتية أوال لغة الصوت )اخلط( وهو ما 
م صويت يسمى نظام يسمى نظام الصوت )لفظي( واينغ يقوم الثاين بفحص نظا
 الصوت )الفونيمي(.
 
 ف علم االصواتيتعر  .1
علم األصوات النطقي هو العلم الذى يدرس حركات أعضاء النطق من 
أجل إنتاج األصوات اللغوية أو هو الذى يعاجل عملية إنتاج األصوات الكاملية 
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وع وطريقة هذا اإلنتاج وتصنيف األصوات اللغوية وفق معايري اثبتة. وهو أقدم فر 
 2٩.علم األصوات وأرسخها قدايما
ويف الوقت نفسه ، فإن الصوت هو دراسة الوظيفة الصوتية للغة كعامل متييز 
( 291: 1991) (. حبسب الشاير٩4 :Irawati ،1920للمعىن )
Phonemic  هو فرع من الدراسات الصوتية اليت تدرس األصوات من خالل
خيتلف علم األصوات عن  ز للمعىن.االنتباه إىل وظيفة هذه األصوات كعامل متيي
علم األصوات يف أن علم الصوتيات يدرس األصوات دون قصر اهتمامه على 
لغة معينة ، بينما يتعامل علم األصوات مع أصوات لغة معينة ، دراسة وظيفة 
األصوات للتمييز أو التعرف على كلمات معينة بناًء على تسلسلها اهلرمي ، 
 قسمني ، ومها:ينقسم علم األصوات إىل 
 أ. علم الصوتيات
علم الصوتيات هو أحد جماالت علم اللغة الذي يدرس أصوات اللغة بغض 
النظر عما إذا كانت األصوات هلا معىن أم ال. الصوتيات حسب تسلسل 
 العمليات اليت حيدث فيها صوت اللغة ، هناك ثالثة أنواع ، وهي:
يولوجية( ، أي دراسة آلية الصوتيات اللفظية )الصوتيات العضوية / الفس .2
 عمل جهاز الكالم البشري يف إنتاج أصوات اللغة ، وكيفية تصنيفها.
الصوتيات الصوتية وهي دراسة صوت اللغة كحدث مادي أو ظاهرة   .1
 طبيعية. مت فحص األصوات لرتدد اهتزازها وسعتها وشدهتا ووقتها
من  سطة آذاننااملدقق الصويت: وهو يدرس آلية استقبال أصوات اللغة بوا  .0
بني ثالثة أنواع من الصوتيات ، فإن النوع األكثر انتشارًا يف العامل اللغوي هو 
ألن هذا مرتبط مبناقشة آلية أصوات اللغة اليت ينتجها  النوع اللفظي اللفظي.
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شخص ما. ويف الوقت نفسه ، تتعامل الصوتيات الصوتية مع خصائص 
 جمال العلوم الصحية. الصوت ، وتتناول علم الصوتيات السمعية
فونيمي هو فرع من فروع الدراسة الصوتية اليت تدرس أصوات اللغة من 
اهلدف من دراسة  21خالل االنتباه إىل وظيفة هذه األصوات كمميزات للمعىن.
الصوتيات هو الصوتيات ، أي أصوات اللغة اليت ميكنها أو تعمل على متييز 
( ، عندما يقول املتعلم كلمة نعمة 191: 1920املعاين. نوربيان يف اهلدايت )
بكلمة نقمة ، فإن الفرق بني احلرفني "عني" و "قاف" هو اختالف صويت يف 
 اللغة العربية.
 
 فروع علم األصوات .0
 تصنيف علم األصوات من حيث مسرية األصوات يف عملية الكالم
النطقي ،  يتفرع علم األصوات على هذا التصنيف إىل ثالثة فروع هي : علم األصوات 
 20وعلم األصوات األكوستيكي ، وعليم األصوات السمعي. 
وهو يدرس األصوات  ، llmu Bunyi Artikulatorisعلم األصوات النطقي  .2
من جانبها التطقي والفسيولوجي املتمثالن يف عملية النطق عند املتكلم . 
وموضوعات هذا العلم هي جهاز النطق البشري ، وخمارج األصوات ، وصفات 
 األصوات .
وهو يدرس األصوات من  ،ilmu Bungi Akustikعلم األصوات األكوستيكي  .1
جانبها الفيزايئي أو األكوستيكي املتمثل يف املوجات الصوتية اليت تنتقل وتنتشر 
على اهلواء . بعبارة أخرى إنه يعاجل األصوات يف مرحلة االنتقال بعد خروجها 
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تكلم وقبل وصوهلا إىل أذن السامع . على شكل الذبذابت واملوجات من فم امل
ودرجة الصوت  ،(Loudness ) فموضوع دراسة هذا العلم : سعة الصوت 
Pitch ))،  ونوع الصوتTimber ) .) 
وهو يدرس ميكانيكية  ، llmu Bunyi Auditorisعلم األصوات السمعي  .0
ا إىل اجلهاز السمعي وأتثره ابألصوات من حيث متوجاهتا, واستقباهلا ، وحتويله
برقيات مرمزة عرب سلسلة األعصاب والدماغ . بعبارة أخرى إنه يعاجل األصوات 
 عند وصوهلا يف أذن املستمع من الناحيتني الفسيولوجية والنفسية
 
  وصف األصوات .4
 اللغة العربية هلا قواعد يف علم األصوات على املستوى علم األصوات العربية
 ساكن )الصامتة) .لقطعية الفونيماتا segmental phonemes/)الصوتيات القطعية 
 20االصوات.( نظام التعبري الصويت للحروف الساكنة فيه كالتايل:
 م / /( / ب / و/bilabial الصوت الذي خيرج من الشفتني )شفتانية أصوات .2
 Labio-Dentalأصوات أسنانية )شفهية   -وكال األسنان صوت بني الشفتني  .1
 /ف/  (/
 / ث / و / ذ /)  /inter-dental )أسنانية بني أصواتصوت ما بني األسنان  .0
 Apico – alveolar)الصوت خلف األسنان عند طرف السقف )قمة سنخية .4
 /./ ر / ،/ ز / ، / س / ، / ص /))أصوات ذلقية لثوية  /
 Apico أسنان )لثوية ذلقية أصوات -لسان  -صوت يف طرف السقف  .1
dento  alveolar ،/ ط /، / ض /، / ل / ت /، / د /، / /. ن 
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 /( / ش / و/ fronto-palatalsالصوت يف السقف األمامي )األصوات الغارية  .٩
 ج / 
 centro-palatals سطية أصوات غارية (yaituالصوت يف السقف املركزي )  .1
 ( /و/ و/ي /  /
-Dorso) أصوات قصية -الصوت خلف اللسان مع جزء السقف )طبقية  .0
velars – / خ /  ك /، / غ /، / /و 
 Dorso uvulars)هلوية أصوات -صوت ظهر اللسان مع اهتزاز اللسان )قصية .0
 / ق/  /
/ ع / و /  - Rooto-pharyngeals)اجلذر البلعومي / أصوات جذرية حلقية
 ح / 
29.  
األصوات املوجودة يف الفجوات )حروف األلغاز / أصوات حفيفرية 
(Glottals- / ء / و/ ه / 
 
 روفاملبحث الثالث: خمارج احل . ج
 خمارج احلروف .2
ابستخدام الوسيلة والطريقة ليسهل تعليم خمارج احلروف منها الطريقة السمعية  
. وتعليم خمارج احلروف  19السنوية والطريقة األندية والطريقة الصوتية وغريها
حنتاج إىل التدريبات الصوتية منها التعرف الصويت يعي يستخلص املؤلف بعض 
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 . تحليل األخطاء في مخارج الحروف لدى التالميد  باب الرحمة 
 
 

































راس عند تعلمها وايل يرد فيها الصوت املراد تدرب الكلمات اليت سبق هلا الد
 الناس على تعرفه ، والتجريد الصويت والتمييز الصويت .
 
  احلروف خمارج أنواع .1
 أو اللسان أو احللق أجزاء من مخعنّي  جزء   على يعتمد: احملّقق املخرج‌أ 
 . الشفتني
 .دقيق   بشكل   حتديده ابإلمكان ليس واسع   خمرج  : املقّدر املخرج‌ب 
 
 احلروف خمارج عدد  .0
 اللسان، احللق، اجلوف،: الرتتيب على وهي عاّمة؛ خمارج مخسة للحروف 
 من أكثر أو خمرج منها كل ّ  يف اخلمسة املخارج وهذه اخليشوم، الشفتان،
 خاص   خمرج   اجلوف ففي اهلجائّية، احلروف من أكثر أو حلرف   اخلاّصة املخارج
 خاصة، خمارج عشرة ففيه اللسان أّما ّصة،خا خمارج ثالثة احللق ويف واحد ،
 وملعرفة. اخليشوم يف واحد   خاص   وخمرج   خاّصان، خمرجان ففيهما الشفتان بينما
 عليه، اهلمزة إدخال مع مشّدداً، أو ساكناً  احلرف يخنطق للحرف احملقق املخرج
 . احلرف خمرج يكون الصوت ينقطع وحيث
 
  اجلوف احلروف خمارج تعريف .4
  اجلوف .2
 خمرج   وهو الشفتني، إىل احلنجرة فوق من املمتد  اخلالء أو التجويف هو
،  األلف وهي الثالثة املد ّ  حروف منه وُترج مخعّينًة، نقطةً  وليس مخقدر 
 الطائف ني،: مثل كسر، بعد الساكنة والياء قَال،: مثل فتح بعد الساكنة
 .يستطيعخون: مثل ضم بعد الساكنة والواو
 

































  احللق .1
 اخلاصة الثالثة وخمارجه اللسان، وأقصى احلنجرة بني ما الفراغ وه احللق
 : هي
 اهلمزة حرفا منه وخيرج غوراً، وأكثرها فيه نقطة أبعد: احللق أقصى‌أ 
 . واهلاء
 العني حرفا منه وخيرج اللسان، إىل احللق أقصى من أقرب: احللق وسط‌ب 
 . واحلاء
 وهو اللسان، إىل السابقني املخرجني من األقرب هو: احللق أدىن‌ج 
 . واخلاء الغني حرفا منه وخيرج اللهاة، من ابلقرب
  اللسان .0
 : مها لقسمني، اخلاصة خمارجه وتخقسم الريئسّي، النطق عضو هو اللسان
 : وهي خمارج، مخسة عددها: الطرف خمارج‌أ 
 حرف منه وخيرج العليا، األسنان لثة من حياذيه ما مع اللسان طرف .2
 . النون
اذيه ما مع ظهره، من ء  شي مع اللسان طرف .1  العليا، األسنان لثة من حيخ
 . الراء حرف منه وخيرج
 التاء، منه وخيرج العليا، الثنااي أصول من حياذيه ما مع اللسان طرف .0
 . والطاء والدال،
 بني صغرية فتحة ترك مع السفلى، الثنااي فوق ما مع اللسان طرف .4
 . لصادوا والزاي، السني، منه وخيرج واألسنان، اللسان
اذيه ما مع اللسان طرف .1  الثاء، منه وخيرج العليا، الثنااي أطراف من حيخ
 . والظاء والذال،
 :وهي خمارج، مخسة أيضاً  وعددها: الطرف غري خمارج‌ب 
 

































 الشفتني، عن واألبعد احللق، جهة من القريبة النقطة وهو: اللسان أقصى .2
 . القاف خمرج وهو العلوّي، احلنك من حياذيه ما مع
 ما مع اللسان، ملقدمة واألقرب قليالً  احللق خمرج بعد اللسان أقصى .1
 .الكاف خمرج وهو العلوّي، احلنك من حياذيه
 واجليم الشني خمرج وهو العلوي، احلنك من حياذيه ما مع اللسان وسط  .0
 . املديّة غري والياء
اذيها ما مع اليمىن أو اليسرى إحدامها أو اللسان حافتا .4  األضراس من حيخ
 .الضاد خمرج وهو يا،العل
 من يليها ما مع اللسان، طرف منتهى إىل األمامية اللسان حافيت أدىن  .1
 . الالم خمرج وهو العليا، االسنان لثة
 أطراف مع السفلى الشفة ابطن: ومها خاّصان، خمرجان فيها الشفتان .٩
 الباء، خمرج وهو الشفتني، بني ما. الفاء حرف خمرج وهو العليا، الثنااي
 . املديّة غري والواو م،واملي
 خمرج   وهو واحللق، األنف أعلى بني الواصلة الفتحة هو اخليشوم اخليشوم .1
،  فقط، والنون امليم حلريف مخالزمة   صفة   والغنة الغخّنة، خروج ومكان مقدر 
 وتتفاوت األخرى، احلروف ابقي مع خروجها لعدم واالنتباه احلذر وجيب
ّففاً  مختحرّكاً، أو ساكناً  كان إذا احلرف حال حسب الغنة مراتب  أو خمخ
 .مخشّدداً 
 وف ر احل .1
-alوف هو حسب ويكيبيداي األجبدية العربية )اأَلجبجَد يَّة الَعَرب يَّة ر احل
abjadīyah al -arabīyah  أو احلخرخوف الَعَرب يَّةAl-rūf al -arabīyah أو )
األجبدية العربية  هي أحرف عربية مت تدوينها لكتابة العربية. hijaiahاألحرف 
 حرفًا. 10مكتوبة من اليمني إىل اليسار أبسلوب متصل وتتكون من 
 

































تعلم احلروف العربية ال يقل أمهية عن حفظ التعبريات املنطوقة! خيتلف احلرف 
العريب كثريًا عن األجبدية حبيث يصعب فهمه بسهولة. ال تستخدم اللغة العربية 
فقط أحرف العلة الطويلة هلا أجبدية خاصة أجبدية خاصة حلروف العلة القصرية. 
 هبا.
  العربية احلروف صفات .٩
 إىل يبلغ هبا وبعضهم ، نوعا عشر تسعة إىل صفاهتا ابعتبار احلروف يقسمون
 هذا علماء عند املشهورة األنواع أما ، يزيدول أو ينقصون وكثري ، وأربعني أربعة
 وبني ، ورخاوة ، وشدة ، وجهر ، مهس:  حرويف فهي كاألصول هي واليت الفن
 ، وتفش ، وترقيق ، وتفخيم ، وانفتاح ، وإطباق ، استفال وحروف ، بني
 .وقلقلة وصفري، ، ولني ، ومدّ  ، ذالقة و ، وغّنه واستطاله ، وتكرير
 النفس جرى حىت موضعه يف لالعتماد ضعف الذي هو:  املهموس حرف .2
 ت ص ث س ه ح خ ك ش: )  عشرة النوع هذا وحرويف ، معه
 12.( ف
 خمرج على أي موضعه يف االعتماد أشبع الذي هو:  اجلمهور احلرف  .1
 وجيري عليه االعتماد ينقضي حيت معه جيري أن النفس ومنع- احلرف
 مهموس. غري ماكان ألهنا كل عشر تسعة النوع هذا وحروف ، الصوت
 االعتماد قوة لكمال ، فيه جيري أن الصوت ميتنع الذي هو:  الشديد  .0
( .  د ب ء ف ك ط ت: )  حروف مثانية النوع وهلذا ، احلرف خمرج على
11 
 مع جمرحه على االعتماد الضعف الصوت فيه جيري الذي وهو الرخون .٤
 املهموس، الرخو يف وهو كثري أو ، اجملهور الرخو يف وذلك ، قليل نفس
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و ز و ي ا ه ح خ س ش ت  ذ ط غ ض: ) عشر الرخاو ستة وحروف
 الفاء عدا ما اهلمس حروف كل هي األخرية يةالثمان ص ث(. وهذه
 . والكاف
 من وذلك والتشديد الرخاوة بني املتوسط وهو:  بني بني الذي احلروف و  .1
ل : )  مخسة وحروفه ، جرية كمال وعدم ، الصوت احتباس كمال عدم
 السابقة األنواع أما.  جمهورة كلها املتوسط احلروف وهذه(  ع م ر ن
 منها و( .  د ج ق ط ب ء: )  حروف ستة وهو ، ورامله الشديد فمنها
 وحروفه اجملهور الرخو ومنها( .  ك ت: )  حرفان وهو املهموس الشديد
 مجيع هي اثنية وهذه( .  ف ث ص س ه ح خ ش: )  أيضا_  مثانية
 10والتاء. الكاف عدا ما املهموسة احلروف
 احلنك جهة ىلإ ابحلرف النطق عند اللسان يستعلى أن وهو:  االستعالء  .3
 استعالء وأشدها ظ( ق ط غ ض ص خ: )  سبعة وحروفه ، العليا
 . القاف
 .  املتقدمة السبعة عدا ما كل وحروفه ، االستعالء ضد وهو:  االستفال .1
 احلنك النطباق ، واحلنك اللسان بني فيما الصوت احنصار وهو:  اإلطباق .0
 كما ، حلاكا جهة إىل ووسطه أقصاه استعالء بعد اللسان وسط على
 ومجلتها(  ض ص ظ ط: )  أربعة وهي ، حبروفه النطق عند ذلك تعرف
 .  الطاء ا مع إال اتما اإلطباق يكون وال ، االستعالء حروف من
 النطق عند واحلنك اللسان وسط بني الصوت احنصار عدم وهو:  االنفتاح .0
 أو اللسان أقصى على احلنك انطبق سواء ، بيمهما ما االنفتاح ابحلرف
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 االستقالة حروف وكس ، املطبقة األربعة عدا ما كل وحروفه.  ال
 14.منفتحة
التفخيم : وهو تغليظ احلرف يف خمرجه حبيث ميتلئ الفم بصداه .  .29
وحروف االستعالء كلها مفخمة ، وال جيوز تفخيم شيئ من حروف 
 االستفالة إال الراء والالم يف بعض أحواهلما ، وإال ألف املد فإهنا اتبعة
 ملا قبلها تفخيما وترقيقا.
 الفم ميلى ال انحال جسمه يكون حبيث احلرف حنافة وهو:  الرتقيق .22
 .بصداه
 ، واحلنك اللسان بني اهلواء خروج انتشار كثرة وهو:  التفشي .21
 الشني هو التفشي وحرف. ابحلروف النطق عند اخلروج يف وانبساطه
 وبعضهم ، والفاء والثاء الضاد يف جيعله وبعضهم ، املشهور على فقط
 .عليه جممع غري ذلك وكل أيضا تقشيا والسني الصاد يف إن:  يقول
 الراء وحرف ، ابحلرف النطق دعن اللسان رأس ارتعاد وهو:  التكرير .20
 .هكرّ  و ، ةمرّ  وحن مشددا كان إذا تكريره يظهر ما وأكثر ، فقط
 آخرها إىل اللسان حافة أول من الصوت امتداد وهي:  االستطالة .2٤
 إن يقول وبعضهم فقط، الصاد وحرفها ،طرفه ال اللسان جنب وهي
 أعلى خالطت حي واستطالت تفشت، ألمنا:  مستطيلة الشني
 .الثنيتني
 لو ولذلك - األنف قصي اخليشوم من خيرج صوت وهي:  ةالغنّ   .21
 تنوينا ولو)  النون حرفاها و ، خروجها يتمكن مل أبنه املتكلم أمسك
 تظهرا. ومل ، سكنتا إذا وامليم
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 من وبعضها ، اللسان ذلق من بعضها خروج بذلك ومسيت:  ةالذالق .23
 يف حمموعة(  ب ل م ر ف: )  وهي طرفهاء أي ، الشفة دلق
 هذه عدا ما وهي ، اإلصمات حروف وضدها"  بنقل مر: "  قولك
 .السنة
 املد على زايدة واللني املد حروف من حبرف الصوت إطالة وهو:  دّ امل .21
 هواء إىل النتهائها متسع خمرجها ألن(  ی و ا: )  وحروفه ، الطبيعي
 وإذا ، والن امتد و الصوت فيه انتشر اتسع إذا احلرف وخمرج ، الفم
 مساواي دهجت حرف كل و ، بلوص الصوت فيه ضغطانت ضاق
 ليس عشرة ألقاب التجويد علم يف وللمد.  الثالثة هذه إال ملخرجه
 موضعها هذا
 وحروفه ، الطائر فريص يشبه احلرف مع خيرج صوت وهو:  الصفري .20
 .( ز صس : )  ثالثة
 ، بتصويت احلروف خمارج بفتح حيدث زائد صوت وهي:  ةقللالق .20
 يكون أن الصوت ذلك على القلقلة اسم إطالق يف عندهم ويشرتط
 بعد واملربد(  د ج بط  ق):  مخسة وحروفها.  جهراي شديدا
 ، الزائدة الصوت فوة يشرتط مل ك نه ، القلقة حروف من الكاف
 ، هي بوسي كالم من يفهم ما وهو أيضا منها اءالت تكون ذلك وعلى
 صوت هو و ، النفسي جري بسيال ماهفي والصوت ، كالكايف ألنه







































 املفردات  .0
املفردات هي وفًقا لقاموس إندونيسيا الكبري ، مفردات ذات معىن املفردات أو 
عبارة عن جمموعة من الكلمات أو الكلمات املعروفة لشخص أو عرق أخرى ، 
( بعبارة أخرى Kridalaksana: 2000 ، 211أو جزء من لغة معينة )
تعريف املفردات العربية معروف ومملوك جمموعة من الناس / العرق يف اللغة العربية 
استخدام أو االستفادة من إتقان املفردات العربية هو قدرة شخص ما على 
 الكلمات اليت ميتلكها التواصل والتفاعل مع اآلخرين ابستخدام اللغة العربية.
 
 تقنيات تدريس املفردات  .0
املفردات من العناصر اللغوية اليت جيب على متعلمي اللغة األجنبية إتقاهنا حىت 
بق مع تعلم املفردات. يكتسبوا الكفاءة يف التواصل بتلك اللغة ، لكن تعلم لغة ال يتطا
، Fries)يف  Savierهذا يعين أن إتقان اللغة ال يكفي جمرد حفظ املفردات. يقول 
(: "ال ميكن ملتعلمي اللغة التعرف على اللغة من خالل القاموس". لكل كلمة أو 2019
 مجلة أو تعبري ثالثة مستوايت من املعىن ، وهي املعىن املعجمي )املعجمية( واملعىن الصريف
)الشرفية( واملعىن النحوي )جياهوايك(. جيب التعرف على هذه املعاين الثالثة لفهم 
 اجلملة أو التعبري بشكل كامل.
 أ. األشياء اليت جيب مراعاهتا
 11عند تدريس املفردات ، من الضروري االنتباه إىل النقاط التالية.
 حتديد املعىن. .2
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 حد ذاهتا ملتعلمي اللغة ميكن أن يكون للكلمة معان  عديدة. هذه صعوبة يف
األجنبية. يف هذا الصدد ، ابلنسبة للمبتدئني ، من األفضل أن يقوم املعلم فقط بتعليم 
املعىن املناسب للسياق ، حىت ال يصرف انتباه الطالب وذاكرهتم. ابلنسبة للمستوى 
 مة.املتقدم ، ميكن تطوير شرح املعىن حبيث يكون لدى الطالب رؤية واسعة ملعىن الكل
 املفردات يف السياق. .1
ال ميكن فهم العديد من كلمات املفردات بشكل صحيح دون معرفة استخدامها يف 
 اجلملة. جيب تدريس هذا النوع من املفردات يف سياق حىت ال يربك فهم الطالب.
 ترمجة يف تدريس املفردات .0
نها حتتوي أسهل طريقة لتعليم معىن الكلمات من خالل ترمجتها إىل اللغة األم ، لك
على عدة نقاط ضعف منها: تقليل عفوية الطالب عند استخدامها يف التعبريات ، 
وضعف القدرة على االلتصاق بذكرايت الطالب ، وليست كل املفردات يف اللغات 
 األجنبية هلا ما يقابلها ابلضبط يف اللغة األم.
 ب. تقنيات التدريس يف املفردات
 ت واملراحل املوضحة على النحو التايل.ميكن وصف تقنيات تدريس املفردا
 االستماع إىل الكلمة (2
هذه هي املرحلة األوىل. امنح الطالب الفرصة لالستماع إىل الكلمات اليت يتحدث 
هبا املعلم ، سواء بشكل مستقل أو يف مجل. إذا كان الطالب يتقن عنصر الصوت يف 





































 قل الكلمة (1
املرحلة التالية هي إعطاء الطالب الفرصة لقول الكلمات اليت مسعوها. يساعد نطق  
 كلمات جديدة الطالب على تذكرها لفرتة أطول.
 احصل على معىن الكلمة (0
أعط معىن الكلمات للطالب عن طريق جتنب الرتمجة قدر اإلمكان ، ما مل تكن 
طريقة أخرى ، يستخدم املعلم دائًما اللغة األم للطالب يف كل مرة ، ولن يكون هناك 
 هناك اتصال مباشر يف اللغة اليت تتم دراستها ، بينما سينساها الطالب قريًبا.
 اقرا الكلمة (4
بعد أن يسمع الطالب ويقولون ويفهمون معىن الكلمات اجلديدة ، يقوم املعلم 
. بكتابتها على السبورة ، وبعد  ذلك يتم إعطاء الطالب الفرصة لقراءهتا بصوت عال 
 اكتب كلمة (1
سيكون من املفيد جًدا إتقان املفردات ، إذا طخلب من الطالب كتابة الكلمات اليت 
تعلموها للتو عندما ال يزال معىن هذه الكلمات جديًدا يف ذكرايت الطالب. يكتب 
 الطالب يف كتبهم اخلاصة بتقليد ما يكتبه املعلم.
 صنع اجلملة (٩
املرحلة األخرية من نشاط تعليم املفردات هي استخدام الكلمات اجلديدة يف مجلة  
كاملة ، شفهًيا أو كتابًيا. سيساعد استخدام هذه اجلملة بشكل كبري يف تقوية فهم 
 26.الكلمة‌الطالب ملعىن
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 حثمنهجية الب 
 
ليت تشتمل على سبعة حبوث ا عرض الباحثة يف هذا البحث منهجية البحثت     
 الثاين بياانت البحث ومصادرها والبحث والبحث األول مدخل البحث ونوعه والبحث
اخلامس طريقة  الث أدوات مجع البياانت والبحث الرابع طريقة مجع البياانت والبحثالث
.  السبعة إجراءات البحث بحث السادس تصديق البياانت والبحثحتليل البياانت وال
 ي : كمايل
 مدخل البحث ونوعه أ 
النوعي أو النوعي من أهم مساته ألنه ال يناقش البياانت يف املنهج  عترب هذا البحثي     
الباحثة النوعي ألن البياانت اليت يتم مجعها ستخدم ت. 11العددي اإلحصائي بل البياانت
من ا البحث هو نوع أما من حيث النوع ، فإن هذ تكون يف شكل كلمات وليس أرقام.
ريات يف صوت احلروف اليت حتدث ي، خاصة تلك املتعلقة ابلتغ األخطاء البحث التحليل
الباحثة يف هذا البحث هو  همدخل البحث الذي استخدمت عند نطق املفردات العربية.
املدخل الكمّي والكيفّي. املدخل الكمي هو مدخل البحث الذي يكون فيه احلساب 
وأما املدخل الكيفي هو مدخل البحث  10ملادة العلمية.واألرقام العدديّة عند حتليل ا
الذي يستغىن عن األرقام العديدة وهو يتكون من الكلمات والعبارات يف مجيع عمليات 
 البحث : مجع املادة العلمية وحتليلها وعرض نتائج البحث.
 لبحث الكيفي ا .2
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أو  البياانت بنصوص املكتوبةالكيفية هي تلك البحوث اليت مجعت  البحوث
يف  Taylorو  Bogdanوعند  10مصورة ومن أهم مساته ال تستخدم األرقام.
Moleong   البحث الكيفي هو إجراءات البحث يف اإلنتاج والثائق الوصفّية
أّما  09كهم الذي يقدر على حتليلها.األفراد وسلو كالكاملة املكتوبة والشفوية من 
 من حيث نوعه فهذا البحث من نوع وصفي. 
 في / حبث حتليل األخط  البحث الوص .1
ستخدمه الباحثة هو املنهج الكيفي يعين اإلجراء الذي ينتج تاملدخل الوصفي 
األسباب من و  البياانت الوصفية املتصورة أو املقولة عن أوصاف األفراد واحلوادث
املنهج الوصفي هو دراسة تتم ابختيار عدد من الواثئق املرتبطة  02اجملتمع املعني.
وما يتعلق هبا من األهداف  األصوات. تبني عملية تدريس مبوضوع البحث
 01والعناصر وطريقة تعليمها نظراي وتطبيقيا.
فهو مصطلح آخر يستخدمه علم  (Error Analysis)أما منهج حتليل األخط  
اللغة التطبيقي يف تعليم اللغة، وهو اخلطوة التالية للتحليل التقابلي، ولعله مثرة من 
لف عنه وعن املقارنة الداخلية يف أهنما يدرسان )اللغة( أما هو مثراته، لكنه خيت
فيدرس )لغة( املتعلم نفسه، ال نقصد لغته األوىل، وإمنا نقصد لغته اليت "ينتجها" 
  00وهو يتعلم.
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 خطوات البحث  ب 
 الباحثة خطوات هذا البحث وهلا أربع مراحل كما يلي :  تاستعرض
ألوىل اليت تضع فيها الباحثة إطارا نسقا تصويرا املرحلة التمهيدية : وهي املرحلة ا .2
 للخطوات اليت ينبغي إتباعها ملعاجلة ظاهرة أو مشكلة اجتماعية ينوى دراسته. 
املرحلة التحضريية : وهي مرحلة اإلعداد املنهجي لتحديد األبعاد العامة للدراسة  .1
 أو البحث واملتغريات األساسية، ووضع اخلط  العامة للبحث. 
عن قضية  لة التنفيدية : هي مرحلة النزول إىل امليدان جلمع البياانت امليدانيةاملرح .0
 أو مشكلة موضوع الدراسة.
املرحلة النهائية : يف هذه املرحلة تعرض الباحثة البياانت وحتللها. فالباحثة تصف  .4
النتائج وتفّسرها وتوّضح أسباهبا وتقّدم عددا من التوصيات لتحسني الواقع 
 04احلايل. 
 
 جمتمع البحث وعينته  ج 
 جمتمع البحث  .2
جمتمع البحث هو مجيع األفراد واألشخاص يف البحث. وجمتمع البحث يف هذا 
 البحث يتكون من مجيع الطالب يف املدرسة تعليم القرآن شفاء القلوب جرسيك 
 عينة البحث  .1
أما عينة  .عينة البحث هي بعض من جمتمع البحث الذي يكون انئبا منه
هذا البحث فهي مجيع الطالب يف املدرسة تعليم القرآن شفاء القلوب البحث يف 
جرسيك. إذا كان عدد جمتمع البحث أكثر من مائة فيجوز أن أتخذ عينة 
البحث، ولكن إذا كان عدد جمتمع البحث أقل من مائة فاألحسن أن أيخذ 
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هذا ع وعدد عينة البحث يف وكان عينة البحث هي جزء من اجملتم .مجيع اجملتمع
 طالبا. أما الطريقة املستخدمة يف هذا البحث فهي العينة القصدية 21البحث 
(Purposove Sample). 
  
 حث و مصادرها بياانت الب د 
قواعد البياانت البحثية هي مجيع احلقائق واألرقام اليت ميكن استخدامها كمواد      
املعلومات اليت ميكن لتجميع املعلومات ، والبياانت مبعناها الواسع هي جمموعة من 
تضخيمها ومعاجلتها وإرساهلا وحتليلها. مصدر البياانت هو موضوع البياانت الذي 
الباحثة البياانت  تعليه الباحثة. وفيما يتعلق ابلبياانت واملصدر ، استخدم تحصل
 وهي املفردات اليت قرأها املعلم من خالل الكتب.
 البياانت مصدر بينما ، عريب صويت تسجيل فيديوهات عن عبارة البحث هذا بياانت
 .جريسيك ، القلب شفاء القرآن تعليم حديقة يف الطالب قبل من عربية قراءة هو
 
 أدوات مجع البياانت ه 
أدوات مجع البياانت هي اآللة اليت استخدمتها الباحثة ملقياس املظاهر العاملي أي      
األدوات البشرية أي الباحثة  . أما يف مجع البياانت فتستخدم هذا البحث01اإلجتماعي
 نفسها حيث أهنا تكون أداة جلمع بياانت البحث.
اث نفسها أن الباحثة.  الناس الذين ال البحث حبأدوات البحث النوعي وإجراء األ
النوعي هو الشخص الذي فتح القفل، وفهم، واستكشاف شامل لكامل املساحة، 
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ابعتباره أداة رئيسية. من هنا ميكن أن الباحثة  تيف الواقع، هناك ذكر  .هيكلة وحبرية
ينظر إليه على ضرورة األدوات الرئيسية لديها القدرة على طرق البحث النوعي، 
  .أخالقيات البحث وقدرة املناطق احملتلة من العلم
الباحثة جلمع البياانت من أجل أن  تأدوات مجع البياانت هي أدوات خمتور واستخدم
( أوراق 4)( شكل الواثئقن، 0)( دليل املقابلة، 1)حظة، ( دليل املال2تكون منها : 
 0٩.اإلستليان
 
 طريقة مجع البياانت و 
الطريقة املستخدمة يف مجع البياانت يف هذه الدراسة هي طريقة املكتبة وطريقة      
الستخراج البياانت بنطق املعلم عند تقدمي املفردات العربية.  ةالتوثيق ، أي اهتمام الباحث
صنفها حبيث توجد بياانت حول الدراسات العرضية تقسم الباحثة البياانت و تة. مث املطلوب
 يف هذه القصيدة.
 األصوات نطق يف األخطاءتار الباحثة من البياانت عن ُتحتديد البياانت: هنا  .2
 .العربية
 األصوات نطق يف األخطاءتصنيف البياانت : هنا تصنف الباحثة البياانت عن   .1
  حتديدها حسب النقاط يف أسئلة البحث.اليت مت .العربية
 األخطاءعرض البياانت وحتليلها ومناقشتها : هنا تعرض الباحثة البياانت عن   .0
العربية من حتديدها وتصنيفها وحتليلها، وتناقشها وتربطها  األصوات نطق يف
 ابلنظرايت اليت هلا عالقة هبا.
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 تصديق البياانت‌ز 
وحتليلها حتتاج اىل التصديق، وتتبع الباحثة يف تصديق إن البياانت اليت مت مجعها      
 البياانت هذا الباحثة الطرائق التالية :
 العربية األصوات نطق يف األخطاء‌مراجع مصادر البياانت وهي أنواع الوزن "  .2
 " حلارث بن عباد.  جرسيك القلوب شفاء القرآن تعليم حديقة يف األطفال لدى
 لدى العربية األصوات نطق يف األخطاءمها. يعين الربط بني البياانت ومصادر  .1
مناقشة البياانت مع  .جرسيك القلوب شفاء القرآن تعليم حديقة يف األطفال
الزمالء واملشرف أي مناقشة البياانت عن تغيريات يف صوات احلرف عند 
 . ذكراملفردات العربية
 
 إجراءات الباحثة ح 
 الثالثة التالية :هذه املراحل  اتتبع الباحثة يف إجراء حبثه
مرحلة التخطيط : تقوم الباحثة يف هذه املرحلة بتحديد موضوع حبثه  .2
ومركزته وتقوم بتصميمه وحتديد أدواته ووضع الدراسات السابقة اليت هلا 
 عالقة به، وتناول النظرايت اليت هلا عالقة به.
لها، مرحلة التنفيذ : تقوم الباحثة يف هذه املرحلة جتمع البياانت، وحتلي .1
 ومناقشتها.
ثها وتقوم بتغليفه حب ةاء : يف هذه املرحلة تكمل الباحثمرحلة األهن .0
ه قدميه للمناقشة للدفاع عنه، مث تقوم بتعديله وتصحيحتوجتليده. مث 
 على أساس مالحظات املناقشني.  
 


































 وحتليلها البياانت عرض
 
 العربية األصوات نطق يف األخطاء"  حول إجراؤها مت اليت امليدانية املالحظات على بناءً 
 ونتائج األوصاف"  .جرسيك القلوب شفاء القرآن تعليم حديقة يف األطفال لدى
 خطوات من الثالثة واخلطوة لثانية،ا اخلطوة األوىل، اخلطوة الباحثة مجعت وقد البحث
 أو ءاألخطا على  التعرف وهي السابق املبحث يف الباحث عرض اليت األخطاء حتليل
  : كاأليت تفصيلها يف ا.وتصويبه ووصفها، حتديدها،
 يف األطفال لدى العربية األصوات نطق يف األخطاء:أشكال املبحث األول‌- أ
 .جرسيك القلوب شفاء القرآن تعليم حديقة
 أخطاء اإلبدال .2
 مجلة قراءة الطالب على جيب،  أَبْ َيض   يكون أن األصوات أَبْ َيد   نطق يف األخطاء
 د/  و/  ض/  فونيمي. / د/  الصوت يف بدال  صوت/  ض/  نطق نأل أبيض إىل أبيد
 تضمني يتم. بعضها من قريبة األحرف فيها ُترج اليت األماكن ألن طفيف اختالف هلا/ 
 والذي اللسان من( واأليسر األمين) اجلانب من خيرج الذي احلرف يف/  ض/  الصوت
/  الصوت يتضمن بينما ، ومسيًكا ضغطًا ثرأك النطق يكون حيث املولية اللثة على يعلق
 النطق يتم حيث واللثة القواطع تضرب اليت اللسان طرف من ُترج اليت األحرف/  د
 .والعة
 أْربَ َعة إىل ةأْربَ ئَ  مجلة قراءة الطالب على جيب ة ،ئَ أْرب األصوات نطق يف األخطاء
 ألن طفيف اختالف اهل/  ع/  و/  أ/  فونيمي/  أ/  الصوت يف بدال/  ع/ صوت نأل
 اىل/  ع/  الصوت تضمني يتم. بعضها من قريبة األحرف فيها  تطهر اليت األماكن
 

































 يتضمن بينما  الرتكيز، مع نطقها يتم واليت احللق منتصف من ُترج اليت احلروف احلرف
 .أخف بنطق احلنجرة من ُترج اليت  احلروف/   أ/  الصوت
ئَ  األصوات نطق يف األخطاء ئَ  مجلة قراءة الطالب على جيب ، ة  َسب ْ  إىل ة  َسب ْ
َعة    اختالف هلا/  ع/  و/  أ/  فونيمي/  أ/  الصوت يف بدال/  ع/ صوت نأل َسب ْ
/  الصوت تضمني يتم. بعضها من قريبة األحرف فيها  تطهر اليت األماكن ألن طفيف
 بينما  كيز،الرت  مع نطقها يتم واليت احللق منتصف من ُترج اليت احلروف احلرف اىل/  ع
 .أخف بنطق احلنجرة من ُترج اليت  احلروف/   أ/  الصوت يتضمن
 إىلاِل  بُ ْرُتك مجلة قراءة الطالب على جيب ، اِل  كَ بُ ْرتُ  األصوات نطق يف األخط 
/  ك/  الصواتن. ابلعكس والعكس/  ق/  الصوت إىل بدال/  ك/  الصوت نأل بُ ْرتُ َقاِل  
. بعضها من قريبة األحرف فيها ُترج اليت األماكن ألن طفيف اختالف هلما/  ق/  و
 فوقه احلنك مقابل اللسان قاعدة من خيرج الذي احلرف يف/  ك/  الصوت تضمني يتم
 قاعدة من خيرج الذي احلرف/  ق/  الصوت يتضمن بينما ، الت كيد مع نطقه ويتم
 .قالنط يف أخف وهو الفم فوق احلنك على قليالً  األمام إىل اللسان
 َأْزَرق  إىلَأْزَرك   مجلة قراءة الطالب على جيب ، َأْزَرك   األصوات نطق يف األخط 
 ق/  و/  ك/  الصواتن. ابلعكس والعكس/  ق/  الصوت إىل بدال/  ك/  الصوت نأل
 يتم. بعضها من قريبة األحرف فيها ُترج اليت األماكن ألن طفيف اختالف هلما/ 
 ويتم فوقه احلنك مقابل اللسان قاعدة من خيرج الذي احلرف يف/  ك/  الصوت تضمني
 اللسان قاعدة من خيرج الذي احلرف/  ق/  الصوت يتضمن بينما ، الت كيد مع نطقه
 .النطق يف أخف وهو الفم فوق احلنك على قليالً  األمام إىل
 إىلرَْكس   مجلة قراءة الطالب على جيب ، رَْكس   يف األصوات نطق يف األخطاء
 و/  ك/  الصواتن. ابلعكس والعكس/  ك/  الصوت إىل بدال/  أ/  الصوت  نألرَْأس  
 يتم. بعضها من قريبة األحرف فيها ُترج اليت األماكن ألن طفيف اختالف هلما/  أ/ 
 

































 ويتم فوقه احلنك مقابل اللسان قاعدة من خيرج الذي احلرف يف/  ك/  الصوت تضمني
 تجويف.من خيرج الذي احلرف يف/  أ / الصوت تضمني يتم ، الت كيد مع نطقه
 إىل  د  هِ َوا مجلة قراءة الطالب على جيب د ،هِ َوا األصوات نطق يف األخط 
 و/  ح/  الصواتن. صحيح والعكس/  ه/  الصوت يف بدال/  ح/  الصوت نأل َواِحد  
 ينتمي. تقريًبا متقاربة احلروف منها ُترج اليت األماكن ألن الشيء بعض خمتلفان/  ه/ 
 ، بسيط برتكيز نطقها يتم واليت احللق منتصف من ُترج اليت األحرف إىل/  ح/  الصوت
 .أخف بنطق احلنجرة من ُترج اليت األحرف/  ه/  الصوت يتضمن بينما
  أْْحَر  إىل  ر  مْهَ أ مجلة قراءة الطالب على جيب. ،ر  مْهَ أ األصوات نطق يف األخط 
/  ه/  و/  ح/  الصواتن. صحيح والعكس/  ه/  الصوت يف بدال/  ح/  الصوت نأل
 الصوت ينتمي. تقريًبا متقاربة احلروف منها ُترج اليت األماكن ألن الشيء بعض خمتلفان
 بينما ، بسيط برتكيز نطقها يتم واليت احللق منتصف من ُترج اليت األحرف إىل/  ح/ 
 .أخف بنطق احلنجرة من ُترج اليت األحرف/  ه/  الصوت يتضمن
 إىل َرة َعسَ  مجلة قراءة الطالب على جيب. َرة َعسَ  األصوات نطق يف األخط 
 الصواتن خيتلف. صحيح والعكس/  س/  الصوت على بدال/  ش/  الصوت نأل َرة شَ عَ 
 بعضها من قريبة األحرف فيها ُترج اليت األماكن ألن الشيء بعض/  س/  و/  ش/ 
 يتم واليت اللسان منتصف من رجُت اليت األحرف إىل/  ش/  الصوت ينتمي. تقريًبا
 اللسان طرف من ُترج اليت األحرف/  س/  الصوت يتضمن بينما ، الت كيد مع نطقها
 .أخف النطق ويكون والسفلية العلوية القواطع بني تقرتب واليت
 َشْعر   إىل ْعر  سَ  مجلة قراءة الطالب على جيب. ْعر  سَ  األصوات نطق يف األخط 
 ش/  الصواتن خيتلف. صحيح والعكس/  س/  الصوت على بدال/  ش/  الصوت نأل
. تقريًبا بعضها من قريبة األحرف فيها ُترج اليت األماكن ألن الشيء بعض/  س/  و/ 
 مع نطقها يتم واليت اللسان منتصف من ُترج اليت األحرف إىل/  ش/  الصوت ينتمي
 

































 واليت اللسان طرف من ُترج اليت األحرف/  س/  الصوت يتضمن بينما ، الت كيد
 .أخف النطق ويكون والسفلية العلوية القواطع بني تقرتب
 جيب َسة  مهَْ  ،َخد  مجلة قراءة الطالب على جيب د  هَ  األصوات نطق يف األخط 
 والعكس/  ه/  الصوت يف بدال/  خ/  الصوت نأل ََخَْسة   مجلة قراءة الطالب على
 منها ُترج اليت األماكن ألن يءالش بعض خمتلفان/  ه/  و/  خ/  الصواتن. صحيح
 احللق منتصف من ُترج اليت األحرف إىل/  خ/  الصوت ينتمي. تقريًبا متقاربة احلروف
 من ُترج اليت األحرف/  ه/  الصوت يتضمن بينما ، بسيط برتكيز نطقها يتم واليت
 .أخف بنطق احلنجرة
 ألن أْصَفر   مجلة قراءة الطالب على جيب .َفر  سْ أ األصوات نطق يف األخط 
/ والعكس ابلعكس. يوجد اختالف طفيف  سعلى الصوت /  بدال/  صالصوت / 
/ ألن املكان الذي ُترج فيه األحرف هو نفسه تقريًبا ،  س/ و /  صصيف الصوت / 
أي من طرف اللسان الذي يقرتب بني القواطع العلوية والسفلية ، يتم نطق الصوت / 
/ ابلتوسيع شفاه أو  س، بينما يتم نطق الصوت /  / فقط من خالل متابعة الشفاه ص
 ابتسامة صغرية.
الثَة  سَ ،  اين نَ سْ إِ  مجلة قراءة الطالب على جيب اين نَ سْ إِ  األصوات نطق يف األخط 
ألن . انَِية  ثَ  مجلة قراءة الطالب على جيب انَِية  سَ ،  َثالثَة   مجلة قراءة الطالب على جيب
/ والعكس ابلعكس. يوجد اختالف طفيف يف  ست / على الصو  بدال/ ثالصوت / 
/ ألن املكان الذي تظهر فيه احلروف هو نفسه تقريًبا ، أي من  س/ و /  ثالصوت / 
/ عن طريق تقريب طرف اللسان بني  سطرف اللسان ، إنه فقط يتم نطق الصوت / 
طرف اللسان / عن طريق ربطه.  ثالقواطع العلوية والسفلية ، بينما يتم نطق الصوت / 
 مع وجود القواطع األمامية العلوية.
 

































 َضر  حْ ، أَ  َسة  َخَْ  مجلة قراءة الطالب على جيب َسة  ْحَْ  األصوات نطق يف األخط 
. ، َخد  مجلة قراءة الطالب على جيب د ، حَ  َضر  خْ أَ  مجلة قراءة الطالب على جيب
الوحيد هو أن احلرف " متشاهبة جًدا. االختالف حف "َخ" و "احلرو  َضر  من حيث حأ
 واليت احللق منتصف من ُترج اليت األحرف إىل/  خ/  الصوت ينتمي "َخ" له "." فوقه ،
 احللق منتصف من ُترج اليت األحرف إىل/  ح/  الصوت ينتمي، بسيط برتكيز نطقها يتم
 .بسيط برتكيز نطقها يتم واليت
 الصحيح وصف اخلطأ اخلطأ رقم
 َواِحد     من احلاءاهلاء" بدال”نطق  َواهد   2
بدال من  " اءثال"نطق  إ سنان   1
 "نيسال"
 ِإثْنانِ 
بدال من  " اءثال"نطق  سالسة   0
 "نيسال"
 َثالثَة  
 َأْربَ َعة   "أ" بدال من" نيعال"نطق  أَرجبَئة   4
 محجَسة   1
 مَهجسة  
" اءاحل" نطق"اخلاء"بدال من
 "اءاهلو "
 ََخَْسة  
َعة   "أ"من بدال " نيعال"نطق َسبجئة   ٩  َسب ْ
 بدال من " اءثال"نططق مسان َية   1
 "نيسال"
 َثانَِية  
ئة   0  ِتْسَعة   " إىل "أ"نيعال" نطق ت سج
 

































 َعسرَة   0
 اسرة
 بدال من " نيشال"نطق
 " إىل "أ" نيعال" و "نيسال"
 َعَشَرة 
 
 الصحيح وصف اخلطأ اخلطأ رقم
نطق "الضاد" بدال من  أَبـجَيد   2
 "الدال"
 ض  َأبْ يَ 
 أْْحَر   "اءاهل" بدال من "اءاحل" نطق أمهجَر   1
َفر   0  بدال من " ادصال"نطق  أسج
 "نيسال"
 أْصَفر  
َضر   4  أحج
َظر    أخج
َضر    أهج
" اءاحل" بدال من " اءاخل"نطق
" إىل ادضالو "اء" اهلمث "
 "ءظال"
 
 َأْخَضر  
َرق   1  َأسج
 
  بدال من" اءز ال"نطق 
 " نيسال"
 َأْزَرق  
 

































 اف" بدال من قال" نطق َكايل   بـخرجتخ  ٩
 "افكال"
 بُ ْرتُ َقاِل  
 
 الصحيح وصف اخلطأ اخلطأ رقم
 بدال من"أ"  نطق رَكجس   2
 "افكال"
 رَْأس  
 َش جر   1
 َس جر  
 بدلال من" نيشال" نطق
 "نيسال"أ" و "
 َشْعر  
 بدال من" نيعال" نطق أَيجن   0
 "أ"
 َعنْي  
 أخزخن   ٤
 أخدخن  
 نبدال م" الذال" نطق
 "اءز ال" و "الدال"
 أ ُذن  
 َحد   1
 َهد 
 
 بدال من" اءاخل" نطق
 "، اءاحل"
 َخد  
 بدال من" افكال" نطق قَت ف   3
 "افقال"
 َكِتف  
 بدال من" اءطال" نطق بـَتج   1
 "اءتال"
 َبْطن  
 
 


































 هذه تتسبب أن ميكن/.  أ/  الطويل حركة القصرية الذي  الصوتية األخطاء
 .القواعد مع القراءة توافق عدم يف األخطاء
 تكون أن جيب اليت احلروف طويلال ، هي هنا إجراؤها يتم اليت النطق أخطاء 
 يف موجودة إجراؤها يتم اليت ألف وإضافة ، َأْربَ َعاة  إىل أربعة كلمة مثل ، قصريةال
 .فهمها يسيء أو ، أبغنية يقرأها الطالب ألن العني حرف
 تكون أن جيب اليت احلروف طويلال ، هي هنا إجراؤها يتم اليت النطق أخطاء
 يف موجودة إجراؤها يتم اليت ألف وإضافة ،ََخَْساة  إىل ََخَْسة   كلمة مثل ، قصريةال
 .فهمها يسيء أو ، أبغنية يقرأها الطالب ألن نيالس حرف
 تكون أن جيب اليت احلروف الطويل ، هي هنا إجراؤها يتم اليت النطق أخطاء
 يف موجودة إجراؤها يتم اليت حذق ألف ،َعَشارَة  إىلَعَشَرة  كلمة  مثل ، ةقصري ال
 .   فهمها يسيء أو ، أبغنية يقرأها الطالب ألن امليم حرف
 الصحيح وصف اخلطاء اخلطاء رقم
هنا ينطقون العني طويل  أَرجبـََعاة   2
 إىل العني القصرية
 َأْربَ َعة  
هنا ينطقون السني  مَخجَساة   1
 صرية إىل السني طويلالق
 ََخَْسة  
هنا ينطقون الشني  َعَشاَرة   0
 القصرية إىل الشني طويل
 َعَشَرة 
 


































 يقرؤون الكثريين ألن َفم   ب مليًئا الكلمة َفم   يصبح ، التشديد إضافة يف خط 
 .القراءة على الضغط مع
 يقرؤون نالكثريي ألن َيد  ب مليًئا الكلمة َيد   يصبح ، التشديد إضافة يف خط 
 .القراءة على الضغط مع
، مثل الكلمة اخلبز بثمار قراءته جيب الذي العلة حرف صوت إضافة يف خط 
 .َبَطن   إيل َبْطن  
 الصحيح وصف اخلطاء اخلطاء رقم
 َفم   2
 
هنا ينطقون امليم 
العادية إىل امليم 
 ابلتشديد
 
 َفم  
 َيد  1
 
 
هنا ينطقون الدال 
العادية إىل الدال 
 شديدابلت
 
 َيد  
 
 
 َبَطن   0
 
هنا ينطقون الطاء 
ابلسكون  إىل الطاء 
 ابلفتح
 َبْطن  
 


































 أخطاء احلدف .1
 احلدف طريق واليت تتم قرأهتا عن. نطق يف الصوتية األخطاء ، املثال سبيل على
حدف  .القواعد مع القراءة توافق عدم يف األخطاء هذه تتسبب أن ميكن/.  أ/  الصوت
 /.م/، و حدف احلروف /ا/ يف حرف /قاحلروف /ا/ يف حرف /
 طويل تكون أن جيب اليت احلروف القصرية ، هي هنا إجراؤها يتم اليت النطق أخطاء
 ألن امليم حرف يف موجودة إجراؤها يتم اليت حذق ألف ،رََمِدي   إىل رََماِدي   كلمة مثل ،
 .  فهمها يسيء أو ، أبغنية يقرأها الطالب
 طويل تكون أن جيب اليت احلروف القصرية ، هي هنا اؤهاإجر  يتم اليت النطق أخطاء
 قافال حرف يف موجودة إجراؤها يتم اليت حذق ألف ،بُ ْرتُ َقِلي   إىل بُ ْرتُ َقاِل   كلمة مثل ،
 .  فهمها يسيء أو ، أبغنية يقرأها الطالب ألن
 لطوي تكون أن جيب اليت احلروف القصرية ، هي هنا إجراؤها يتم اليت النطق أخطاء
 ألن سنيال حرف يف موجودة إجراؤها يتم اليت حذق ألفِلَسن ،  إىل ِلَسان   كلمة مثل ،
 .  فهمها يسيء أو ، أبغنية يقرأها الطالب
 طويل تكون أن جيب اليت احلروف القصرية ، هي هنا إجراؤها يتم اليت النطق أخطاء
 ألن واوال حرف يف ودةموج إجراؤها يتم اليت حذق ألفِحد ، وَ  إىل َواِحد   كلمة مثل ،
 .  فهمها يسيء أو ، أبغنية يقرأها الطالب
 طويل تكون أن جيب اليت احلروف القصرية ، هي هنا إجراؤها يتم اليت النطق أخطاء
 ألن نونال حرف يف موجودة إجراؤها يتم اليت حذق ألف ِإْثنِن،  إىل ِإْثنانِ كلمة  مثل ،
   .فهمها يسيء أو ، أبغنية يقرأها الطالب
 

































 طويل تكون أن جيب اليت احلروف القصرية ، هي هنا إجراؤها يتم اليت النطق أخطاء
 ألن ثاءال حرف يف موجودة إجراؤها يتم اليت حذق ألف ،ثَلثَة   إىل َثالثَة  كلمة  مثل ،
 .  فهمها يسيء أو ، أبغنية يقرأها الطالب
 طويل تكون أن جيب اليت احلروف القصرية ، هي هنا إجراؤها يتم اليت النطق أخطاء
 ألن امليم حرف يف موجودة إجراؤها يتم اليت حذق ألف ،َثِنَية   إىل َثانَِية  كلمة  مثل ،
 . فهمها يسيء أو ، أبغنية يقرأها الطالب
 الصحيح وصف اخلطأ اخلطأ رقم
هنا ينطقون ميم طويل إىل  َرَمد ي   2
 ميم القصرية
 رََماِدي  
القاف طويل هنا ينطقون  بـخرجتـخَقل ي   1
 إىل القاف القصرية 
 بُ ْرتُ َقاِل  
هنا ينطقون السني طويل  ل َسن   0
 إىل السني القصرية
 ِلَسان  
 
د   4 هنا ينطقون الواو طويل إىل  َوح 
 الواوالقصرية
 َواِحد  
هنا ينطقون النون طويل إىل  إ ثجنن   1
 النون القصرية
 ِإْثنانِ 
 هنا ينطقون الثاء طويل إىل ثَلَثة   ٩
 الثاء القصرية
 َثالثَة  
 

































هنا ينطقون ميم طويل إىل  مَثن َية   1
 ميم القصرية
 َثانَِية  
 
 صوات العربية األاألخطاء يف نطق احلروف اليت كثرت  :املبحث الثاين - ب
 يف أخطاء أكرب هبا اليت احلروف بتحليل الباحث قومأ ، أعاله البياانت حتليل بعد
 ما غالًبا الذي /ش/ حرف وهي ، منها العديد احثونالب وجد الدراسة هذه ويف. النطق
 ، /ه/ هو /ح/ احلرف ويصبح ، /ح/ إىل /خ/ احلرف بدال يتم مث ، /س/ إىل بدال يتم
 ./س/ إىل /ز/  احلرف ويتحول ، /أ/ إىل /ع/  احلرف ويتحول
 الصحيح وصف اخلطاء اخلطاء رقم
نطق"الشني" بدال من   ة  رَ سَ اَ  2
 "السني" 
 َعَشَرة 
بدال من  نطق"اخلاء" ة  مَحجسَ  1
 "احلاء"
 ََخَْسة  
بدال من  "احلاء”نطق  َواهد   0
  "اهلاء"
 َواِحد  
 بدلال من" العني" نطق َس جر   4
 "اليف"
 َشْعر  
 بدلال من" الزاء" نطق ق  رَ سأَ  1
 "السني"
 َأْزَرق  
 
 

































 أسباب األخطاء يف نطق اصوات العربية لدى االطفال يفاملبحث الثالث:  . ج
 . القلوب جرسيك ءحديقة تعليم القران شفا
 غري اللغوي أسباب األخطاء . أ
 حباجة االبتدائية املدرسة سن يف الطالب يزال ال ، جاذبية أقل تعليمية مواد .2
. العربية وخاصة األجنبية اللغات لتعلم األم لغتهم أو التدريس لغة إىل
 للتعلم قدمةكم اإلندونيسية اللغة على حتتوي ال اليت الطالب كتيبات
 .بتعلمها مهتمني غري الطالب ستجعل
 من ، العربية اللغة تعلم لتسهيل العربية للغة حمرتفني مدرسني وجود عدم .1
 .قواعدها ويفهمون جيًدا العربية اللغة يتقنون الذين املعلمني أن املؤكد
 حاجة هناك تكون عندما ، الدراسة أثناء الرتكيز يف صعوبة الطالب جيد  .0
 ، الصوتية األخطاء مثل املوجودة األخطاء لتجنب التعلم عملية إىل ماسة
 الفور على توبيخها يتم مل إذا املستقبل حىت مستمرة أخطاء إىل ذلك سيؤدي
 .للطالب االهتمام من املزيد إيالء عليهم فيجب ، املعلم قبل من
 اللغة أن يعتقدون اآلابء من العديد يزال ال العربية اللغة لتعلم الوالدين دعم .4
 قراءة أو القرآن تالوة ميكنهم الذين األطفال ألهل وفًقا ، أمهية أقل العربية
 العمل يف منشغلون آابء أيًضا هناك .العربية اللغة تعلم على والقدرة ، القرآن
 الذي العربية اللغة تعلم جيعل ما وهذا ، للمؤسسة مسؤوليتهم يرتكوا حىت ،
 العربية اللغة تعلم ألن األمثل ابألمر ليس املنزل يف األطفال عليه حيصل
 .املدرسة أو القرآن مكان يف فقط يكون
 تعلم نتائج على كبري بشكل والبيئة األم واللغة والبيئة األم اللغة عوامل تؤثر .1
 البيئة ألن للغاية صعب هذا أن يخعتقد ، ذلك ومع. لألطفال العربية اللغة
 اليت اإلسالمية الرتبية إىل تفتقر أهنا على مصنفة األطفال فيها يعيش اليت
 

































 املزيد إيالء يف الوالدين دور فإن لذلك. العربية اللغة تعلم على ابلطبع حتتوي
 .ألبنائهم الدينية للرتبية االهتمام من
 حوايل القرآن تعليم مدرسة يف يوجد ، الطالب يتقنها مفردات وجود عدم .٩
 املواد بعض هناك ولكن ، العربية اللغة جييدون مجيعهم وليس معلمني ستة
 اللغة مثل الطالب قبل من احلفظ مفردات من اإلمكان قدر توفريها يتم اليت
 .عربيه اغاين اإلسالمية والشهور واألرقام واألطراف العربية
 
 ةاللغوي أسباب األخطاء‌. ب
 ، امتثناءات أية دون نفس كل ما شخص يعترب ماحيث التعيم يف مبالغة .2
 .غةالل يف أخطاء يسبب وهذا
 يفهم ال حيث ، اللغوية األمحالء أسباب أحد هو هذا ابلقواعد اجلهل .1
  وصحيح صحيح بشكل يستخدمها اليت اللغة قواعد ما شخص
 قواعد تعلم الذي اللعة متحدث هو اللغة أخطاء سبب الناقص تطبيق .0
 . تعلمه مت ما نسي ولكنه املستخدمة اللغة
 افرتاضات وجود هو غويةالل األخطاء آخر سيب اخلاملة االفرتاضات  .4
 احلالية القواعداء مع تتوافق ال أهنا ما شخص يفرتض حيث ، ةخاطئ
 األخري.
 أتثري أو ، األم اللغة أتثري هو اللغوية األخطاء والسبب األم اللغة تدخل  .1
 أتثري األوىل اللغة يكون ، اثنية لغة تعلم عند لذلك املكتبية األوىل السلعة
 .الثانية اللغة على قوي
 



































 يف األخطاء يف حبث إجراء من بعد األخري الفصل إىل الباحث وصل تعاىل هللا بعون
 ، جرسيك القلوب شفاء القرآن تعليم حديقة يف األطفال لدى العربية األصوات نطق
 .التايل النحو على االقرتاحات بعض تقدمي ميكن أنه أعاله البحث من االستنتاج ميكن
  البحث ئجنتا‌ أ
 بني التمييز يف مهارة أقل يكونوا أن إىل االبتدائية املدرسة سن يف الطالب مييل
 ما غالبا حبيث. مشوشة تكون ما غالًبا واليت البعض بعضها من القريبة احلروف نطق
 واملمارسة التعود طريق عن ذلك من التقليل ميكن. النطق يف أخطاء هناك تكون
 .األطفال عند املتكررة
 نطق يف األخطاء وجود إىل الباحث خلص ، السابقة املناقشة على بناءً و 
 ، جرسيك القلوب شفاء القرآن تعليم حديقة يف األطفال لدى العربية األصوات
 : وهي
 تعليم حديقة يف األطفال لدى العربية األصوات نطق يف أشكال األخطاء .2
  :جرسيك كما تلي القلوب شفاء القرآن
 أخطاء اإلبدال ‌. أ
)أ( ب  ،)أ( شعر ( بع( واحد، )ه( ب )ح)، ( ب )ح( أخضر)خ
ب )س(  (ش( ثالثة و )س(ب )ث)،( ب )د( أخضرض) ،)ك( رأس
 أزرق. ( ب )ك(ق) ،عشرة
 
 أخطاء احلذف ب. 
 

































 /./ا/ يف حرف /م/، و حدف احلروف /ا/ يف حرف /قحذق اليف  -
 القصرية ميم إىل طويل ميم ينطقون هنا َرَمد ي  . 2
  
 َرَماد ي  
 بـخرجتـخَقايل    القصرية القاف إىل طويل القاف ينطقون هنا بـخرجتـخَقل ي  . 1
 ج. أخطاء إضافة 
 الطاء إىل  ابلسكون الطاء ينطقون هنا َبَطن   ب َبطجن   الصامت  إضافة -
 ابلفتح
 َفم   ابلتشديد امليم إىل العادية امليم ينطقون هنا َفم  إضافة التشديد  -
 
 يف األطفال لدى العربية األصوات نطق يف اءاألخط كثرت اليت احلروف .1
 : وهي جرسيك القلوب شفاء القرآن تعليم حديقة
 صوت نطق يف أخطؤا  الطالب من أكثر
واحد،  و /ح/ مخسة، خد، /خ/شعر، عني، /ع/ إثنان،  ثالثة،/ث/ 
 أمحر. 
 
 تعليم حديقة يف األطفال لدى العربية األصوات نطق يف األخطاءأسباب  .0
 : جرسيك القلوب اءشف القرآن
 العربية للغة حمرتفني مدرسني وجود عدم، جاذبية أقل تعليمية مواد
، الدراسة أثناء الرتكيز يف صعوبة الطالب جيدـ، العربية اللغة تعلم لتسهيل
 أن يعتقدون اآلابء من العديد يزال ال العربية اللغة لتعلم الوالدين دعمعدم 
 

































 يتقنها مفردات وجود ، عدمالبيئية والعوامل ألما اللغة ،أمهية أقل العربية اللغة
 الطالب.
 على احلصول مت. اخلط  نوع على بناءً  املالحظات هذه نتائج حتديد يتم
 على احلصول ومت ، الطالب ألصوات الفيديو تسجيالت خالل من البياانت
 واستخدام البياانت حتليل تقنيات خالل من معاجلتها مث األخطاء هذه نتائج
 .النوعي الوصف تتقنيا
 العربية األصوات نطق يف األخطاء البحث هذا قدمها اليت  العالج  أما
 :وهيجرسيك  القلوب شفاء القرآن تعليم حديقة يف األطفال لدى
 القراءة يف أخطاء من يعاين طالب كل فإن ، الشخصية األمور على ابلرتكيز .2
. تياجاتواح وأهداف واهتمامات ومواقف قدرات لديه فريد شخص هو
 .طالب كل خبصائص أكثر معرفة املعلمني لدى يكون أن املهم من لذلك
 وسهلة للطالب مفيدة املواد تكون أن جيب املناسبة التعليمية املواد اخرت .1
 مبتكرة طرقًا دائًما املعلمون ويقدم. النجاح لتحقيق للطالب الفرص لتوفري
 .الطالب حالة مع وتكييفها للتدريس وخالقة
 
 احات االقرت   ب
 لدى العربية األصوات نطق يف األخطاء البحث هذا قدمها اليت  العالج  أما
 :جرسيك وهي القلوب شفاء القرآن تعليم حديقة يف األطفال
جيب على الطالب حماولة زايدة املعرفة حول التهجئة. ميكن احلصول على هذه  .2
  املعرفة من احملاضرين والكتب والتمارين.
األخطاء اليت مت العثور عليها ، وخاصة األخطاء اإلمالئية ، عند رؤية العديد من  .1
جيب على املعلم دائًما إيالء اهتمام أكرب لكتابة الدروس أو مجيع أشكال كتابة 
 الطالب.
 

































 هو القراءة يف أخطاء من يعاين طالب كل فإن ، الشخصية األمور على الرتكيز .0
 من لذلك. تياجاتواح وأهداف واهتمامات ومواقف قدرات لديه فريد شخص
 .طالب كل خبصائص أكثر معرفة املعلمني لدى يكون أن املهم
 لتوفري وسهلة للطالب مفيدة املواد تكون أن جيب املناسبة التعليمية املواد اخرت .4
 وخالقة مبتكرة طرقًا دائًما املعلمون ويقدم. النجاح لتحقيق للطالب الفرص







































 ه 2409، الرايض : دار ابن خزمية ، )  فقه اللغةأمحد ، دمحم بن إبراهيم ، 
, القالم,ابريل  حتليل االصوات اللغة العربية نظرة عامة لغوية حديثة، م معز،الدين
 م 1991
علم األصوات لدرسي اللغة العربية من الدكتور نصر الدين إدريس جوهور " 
 -جاوي الشرقية -مكتبة لسان عريب للنشر والتوزيع، ملنج "سينياالندوني
 .1924إندونيسيا 
 األخطاء وحتليل اللغوي النفايل ، األمني دمحم واسحاق سييت امساعيل دمحم الدكتور
 العربية اللملكة ، سعود امللك جامعة املكتبات شؤون عمادة:  الرابئش ،
 2٩4:  ص ، السعودية
كالت السيطرة على املفردات العربية لدى اتمليذ الصف مشراسديياان، ،بيال 
كلية علوم الرتبية  ,اخلامس مبدرسة نور اإلسامل اإلبتدائية بوروويوسو مساراع
 .ھ 1920والتدريس جامعة وايل سوجنو اإلساملية احلكومية مساراع 
حتليل األخطاء يف خمارج احلروف لدى التالميد سيت مغفرة فطري،  حسنزر،
اجمللح  .Lamteumeun Timur ‌3111ابب الرمحة TPAبـ
  . 1921اسابع
التغري الصويت يف قراءة األمداح إىل رسول هللا عند طغمة "مولود" داانرق،أندري، 
كلية اآلداب والعلوم الثقافية جبامعة سوانن  ، يف قرية ابنيو سومورف ابنتول
 .1921كاليجاكااإلسالمية احلكومية 
 بدون ، غريب دار:  القاهرة)  ، احلديث غةالل وعلم العربية ،دمحم ،دمحم دارد
 .( السنة
 

































 وعلي الراجحي عيادة ترجة ، وتعليمها اللغة تعليم أسس ، براون دوجالس. 
 والتوزيع والنشر للطباعة العربية النهضة دار:  بريوت.  شعبان أمحد
 ۱۳:  مي ،(  244) 
ق، الطبعة السبعة ، )بريوت: دار املشر املنجد يف اللغة واألعالم. معلومف، لويس
 .م(2000و الثالثون،
حتليل األخطاء النطقية اللغة العربية يف معهد العصري ميسرة ستومرانج،فضيلة، 
، شعبة تدريس اللغة العربية بكلية علوم الرتبية والتعليم الكوثر بيماتنج سيانرت
 . 1920اجلامعة احلكومية اإلسالمية سومطرة الشمالية ميدان 
 ، وأساليبه مناهجة هبا الناطقني لغري العربية تعليم ، ةطعيم أمحد ،رشدي
 يف ، إيسيسكو والثقافة والعلوم للرتبية اإلسالمية املنظمة منشورات:  والرابط
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